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NO in  DEVUELVEN LOS ORIGINALES
t.ñn X V II NÚMERO 5.603
D I A R I O  R E P U B L I C A N O
BALNEARIO DE TOLOX
(Provincia de Málaga). ~  Manantial azoado y radio activo
Cura las enfermedades de las vías respiratorias.—Especial para los catarros 
NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS NI TUBERCULOSOS
Instalación completa de inhalaciones DIFUSAS o HUMEDASr Pulverizaciones y díi- 
:has nasales.
Temporadas oficiales d«l l . “ d e ‘Mayo al 30 de Junio y del l.° de Septiembre al 31 ■ 
[e Octubre. -
Pídanse folletos del Balneario a su propietario DON MANUEL DEL RIO Y DEL RIO, 
m Tolox.
Se recomienda la fonda del CAMPO, por higiénica y proximidad al Balneario.—Hay me­
as redondas y laterales.—Luz eléctrica en todas las habitaciones.—Capilla pública.
Para pedidos de agua embotellada a SU propietariQ
lPeT»yocar*r’ll cllr'eoto dLe Málaga a Ooír̂
Teatro Cervantes
GRAN 8UdES%, ^
Sei;unda exhibición de la gran película,
■ P A B I O L A
C I N E  P A S G U A L I N I
Los mártijres cristianos
Sección coutinúa desde las siete de la t ací­
de á !|fts 12 y l l 2 déláhóche.
Bí ÍTAQA, 2 pesetas
PARAISO, 0^40
otilado en la Alameda de 
Carlos tlaesjunto al Banco 
; : : de cspafia : : :
w .   ̂ El local más cómodo de Málaga.
Sección de cinco y media de la tarde a doce y media de la noche 
Hoy ló nunca visto, éxito extraordinario de la sin igual película dividida en dos jor* 
nadas (6 partes) tóda completa, titulada.
Í.09 pequeño» mártires
de la conmovedora e inmortal novela de Carolina In <76101210.
Intérpretes principales: María Gandiua, Lina de Chicóa, F. DonadiOi'B. Misohélati, En­
rice Vidale, C. Racohini y. la monísima niña de 6 años EstollinaToschi, que se coloca a la 
altura dé upa gran artista. Presenta emocionantes escenas de gran sensación e interés, ma­
ravilloso lujo. '
Completarán pl programa «Gaumont Actualidades», «Solo un rayo de sol» y «El legado 
de la tia Juana».
Precios: Preferencia, 0^30; General, 0*15; Media, 0*10
Nota.—El 19, Sábado de gloria, estreno de la-sensacional serié «El blanco trágico», in­
terpretada por Vivían Reed, la mujer mas arriesgada y el conocidísimo Polo, 10 OÓO metros.
LA FABRIL MALAGÜEÑA -
Fábfkede mosáteos hidráulicos y piedra artificia^ premiada con medalla de or6 en va­
rias exposiciones.—Casa fundada en 1884.—La más antiguado Andalucía y de mayor expór- 
:ación.
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mé]ores marcas 
JO S É  H IO A L G O  raSPÍl^OOZVA
EXPOSICIÓN . . M i .  .O A  . • FABRICAMarques de LarioSj 12 * * ^ a l a u a  : . P U E R T O , 2.
Especialidades.—Baldosas imitación á mármoles y raosáico romano. Zócalos de relieve 
jn patente de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenos- Tuberías de 
íeraento.
COSAS DE AQUELLOS TIEMPOS
1/ mfiútism rB l̂íem
L A  REPÚBLICA DEL 73
Escribe un viejo y probado repu- 
3lfcano.
Don Modesto Moyron, buen amigo 
luestro, de Madrid, recuerda, con 
írandísima oportunidad, un episo­
dio parlamentario interesantísimo 
de la época de la República, en que 
si ministro de Hacienda, señor Pe­
dregal, definió el programa del Go- 
)ierno dentro del más puro y acen­
drado patriotismo.
He aquí, por que lo juzgamos de 
atente actualidad, cóíno relata y co­
menta el señor Moyron aquel epi­
sodio:
«En la sesión del 8 de S^ítiembre 
de 1873, presentó el señor Castelar a 
as Cortes el nuevo ministerio de la 
ítepüblica, constituido en esta forma: 
Presidente del Poder ejecutivo,Don 
imilio Cástelar; Estado, Don José 
Carvajal; Gobernación, Don Eleute- 
•io Malsona ve; Gracia y Justicia, Don 
juis de Ramo y Ramos; Hacienda, 
)on Manuel Pedregal y Cañedo; Fo- 
nento, Don Joaquín Gil Berges; Ma­
ma e interino de Guerra, Don Jaco- 
30 Qreiro, y Ultramar, Don Santia­
go Soler y Plá.
Al dar comienzo este solemne ac- 
:o, tuvo que abandonar la Cámara, 
por breves momentos, el señor pre­
sidente del Poder ejecutivo, y cuan- 
io de nuevo regresó para pronun­
ciar el discurso de rúbrica, se en­
contró con que el señor Pedregal, 
aquel ministro del que se decía 
;quién es Pedregal?, y después resul­
tó un notabilísimo y excelente fun­
cionario, estaba contestando, obliga­
damente, a preguntas de un señor 
diputado.
He aquí las patrióticas palabras de 
aquel hombre sin tacha: «Este Go­
bierno, además de liberal, además 
de demócrata,, además de republica­
no, representa la federación política 
española, y distribuirá las autono­
mías entre los individuos, entre los 
Municipios, entre las regiones y el 
Estado; no rompiendo de ninguna 
manera, sino asegurando fuerte y vi­
gorosamente la más alta concepción 
política de los tiempos modernos: la 
unidad de la patria y la unidad na­
cional. Yo declaro, aun cuando lo 
hará con más autoridad que la mía 
y con mayor elocuencia mi jefe, el 
ilustre presfdente de la República, 
que no usaremos, que absolutamen­
te no usaremosf de medida ninguna 
extraordinaria como no estemos ple­
na y legalmente autorizados por las 
Cortes. Aquí termino, porque no 
soy yo el llamado a exponer nuestro 
programa de Gobierno, pero sí diré 
al señor diputado que nos hizo la 
pregunta, que los deseos de este Mi­
nisterio son los de consolidar la Re­
pública, y para consolidarla, es pre­
ciso que el partido republicano ten­
ga la mayor abnegación posible».
Con este patriotismo y con esta
entereza polílica, defendíamos la 
unidad de la patria y nuestras ideas 
los republicanos federales del año 
1873, Hoy va ya entinguida la raza 
de aquellos hombres nobles y puri­
tanos; no estarla mal restaurar la 
política de aquella fecha o una si­
tuación ampliamente democrática, 
radicalmente democrática, con Cor­
tes Constituyentes que resuelvan,con 
gran tranquilidad,el problema de las 
autonomías, el de las subsistencias 
y el restablecimiento de la paz en 
nuestra Península.
¿Es posible que haya algún ciúdá- 
dano español, por elevada posición 
que ocupe, que desconfíe de una si­
tuación ampiiamenté democrática? 
¿La Democracia no es el desorden, 
no es el tumulto, no es la pasión, no 
es la ruina de nuestros intereses, 
como creen algunos espíritus estre­
chos; es, y debe ser, orden, confian­
za y paz en todos los pueblos gene­
rosos, que ei;ialtezcan el sentimiento 
de libertad y amor a la Democracia, 
reinando la Justicia, encarnación del 
Derecho; con la protección dispeúsa- 
da a un Gobierno democrático sin 
mezcla, pero fuerte a todo, absoluta­
mente a todos los intereses de la na­
ción española. Es singular privile­
gio el de esta forma.de gobierno, 
porque no habrá en su seno gertúen 
de división, sino que todas las opi­
niones encajarán en este gran molde, 
por el cual podía darse nueva forma 
a la vida económica, a la sociedad, y 
un ejemplar castigo a la política ac­
cidentada de estos tiempos.
El célebre manifiesto de Tortosa, 
prestó uno de los mayores servicios 
íil Gobierno del «setenta y tres», él 
cual apareció firmado por los dipü-, 
tados republicanos de Aragón, Cata­
luña y Valencia; por él quedó bien 
demostrado, que con el pacto de 
Tortosa, o con la democracia amplia­
mente establecida, ño había peligro 
alguno para la unidad de la patria, 
parala tranquilidad de nuestra na­
ción, ni para la unidad completa de 
nuestra España, que todos debemos 
amar con igual entusiasmo y por cu­
ya integridad todos hemos vertido 
nuestra sangre.»
** «
Cuando ahora, a cuenta del repu­
blicanismo, de un mal entendido re­
publicanismo, tanto se disparata y 
se desbarra, es un consuelo y una sa­
tisfacción ver que aún quedan repú- 
bíicanos de buen sentido que reali­
zan propaganda favorable al credo y 
los principios verdaderamente repu­
blicanos, a lo que es el ideal de los 
que queremos para la patria el régi­
men político por que siempre hemos 
luchado: la República democrática, 
la que existe en los pueblos, cultos, 
libres y progresivos como Francia, 
Suiza, los Estados Unidos...
0 3 F Í Ó 1 V I 0  A
EL MOMENTO
Parece que se tira a una interinidad. 
Se decía que seria planteada íntegra­
mente la cuestión política. Faltan áni­
mos para inclinarse resueltamente de 
ún lado o de otro, y se busca aplaza­
mientos.
***
El pretexto es el de siempre. jPobrí- 
simo, lamentable pretexto! Que si es 
preciso legalizar la situación económi­
ca. Que si hay que abrir las Cortes para 
ello. Que si los jefes de los partidos 
votarán en blanco...
Bueno. No hagan ustedes caso. Supo­
niendo que Dato y Cierva y Maura y 
Alba y García prometieran y, caso ex­
traño, absurdo y paradójico llegaran a
» DESHACIENDO FAW ^SIAS
El concierto de los vinos
cumplir su promesa ¿es que no háy 
otros elementos en la Cámara? ¿No es­
tán en ella los regionalistas y los repu­
blicanos y los reformistas y los Socia­
listas y algunos liboralillos sueltos muy 
disgustados porque nadie les dá beli­
gerancia?
«¡Por decreto!»—Dicen los romano- 
nistas puros—¡Nos torearán otra véz! 
Y  caeremos con velipendio!.'.
Y  sin embargo, el presupuesto es lo 
de menos. Hay que plantear de una ma­
nera categórica el gran problema espa­
ñol.
¿Pero pueden atreverse a empeño 
tan arduo los homúnculos actuales?
6ifSÜn8Órit)i¿náonÓ3 a ia parle legal del 
asunto y sin entender qae éste ofrezca en 
modo alguno las proporciones fantásticas 
pretende darle nuestro colega El Faro, 
yámos a exponer nuestros puntos de vista en 
iO del arbitrio de los vinos para que la opi­
nión los tíonoaoa y  pueda apreciarlos.
JSe supone que el arbitrio sobre lóS vinos 
flébe producir 600.000 pesetas al Ayunta­
miento y que siendo de 60.003 el importe 
del convenio celebrado con las olases inte­
resadas, el municipio se ha perjudicado en la. 
diferencia, o sea 540.000 pesetas.
Tal cálculo parte de una premisa a todas 
luces equivocada. No tenemos a la vista da­
tos anteriores: pero, sí, los de las subastas 
verificadas para el arriendo del impuesto de 
consumos por el período de l.° de Julio de 
1901 a 31 de Diciembre de 1906 y el de 
1.® de Enero de 1907 a 31 de Diciembre de 
1910. La especie vinos figuraba en el pre­
supuesto de especies de la primera por 
62iÍ38‘74 pesetas y en el de la segunda por 
43.921‘62 pesetas y todo el mundo recuerda 
que cuando se trató de bonificar a la Empre­
sa arrendataria en virtud do la ley llamada 
de Osma desgravando los vinos en 1907, y 
la Delegación de Hacienda acordó qne, te­
niéndose en cuenta los datos estadísticos de 
la recaudación, fuera indemnizado el Arrien­
do a razón de 379.552 pesetas, anuales, se juz­
gó por la opinión exagerada esa cifra y  se 
protestó de que se adoptara como base una 
éúma tan elevada.
Y es de advertir que cuando los datos es­
tadísticos. arrojaban ésa recaudación de 
879.552 pesetas al año por vinos en nuestra 
capital, la tarifa del impuesto que entonces 
se cobraba íntegra en Málaga era de 12.50 
pesetas el hectólitro, y  el gravamen que 
ahora se pretendía aplicar para el año 
1919-20 no era, como entonces, de 12,50 pe 
setas, sino de 5 pesetas tan sólo los cien li. 
tros. Luego si la unidad de adeudo en 1907 
hubiera sido de 5 pesetas en vez de 12 50 el 
mismo consumo d© vinos, cuya rocaudábión 
se hacía ascender aquel año a 379.552 pese 
tas, habría sido de 151.82080 ídem. ¡Es de 
oirla misma cifra con 1.820‘80 pesetas me­
nos que se señaló para el nuevo arbitrio que 
se proyectaba!
Por eso, sin duda, él Ayuntamiento de 
Málaga, al formar su presupuesto ordinario 
para 1919-20, fijó el rendimiento probable 
dei arbitrio sobr« los vinos en 150.000 pese­
tas. No sabemos que ningún conoejal^ni en 
la Comisión de Hacienda primero^ ni en la 
sesión ordinaria del Ayuntamiento después, 
ni, por último, en la Junta municipal de 
Asociados pensara que el citado arbitrio ha­
bía de producir mayor ingreso. Seguramente 
que, de haberse hecho por alguno indicación 
en ese sentido, y  de haberla estimado' los 
demás regidores o asociados en ese caso acep­
table, ello-hubiera facilitado un medio de 
disminuir el déficit aterrador del presupues­
to votado.
Pero no. Nadie reclamó y  ninguno de 
nuestros colegas hizo tampoco campaña para 
subsanar ese yerro cuando aún era tiempo de 
que se hubiese remediado. Quedó así reco­
nocido por todos que el ingreso del arbitrio 
sobre vinos debía calcularse, no en 600.000, 
siúo en 150.000 pesetas anuales. ¿Es que, por 
subsistir las patentes de bebidas, se iba a 
Usar de mayor lenidad en la recaudación del 
arbitrio sobre los vinos? Esa suposición no 
pUede admitirse porque, aunque efeptando 
aiábos impuestos a los mismos contribuyen­
tes, cada nnó se recaudaba con arreglo a una 
Ordenanza distinta y las dos Ordenanzas te­
nían que cumplirse y gravar a los mismos 
interesados, y como otra cosa era absurda, de 
aquí qué la minoría republicana desde el 
primer momento, sostuviera-la incompatibi­
lidad de patentes y arbitrio sobre los vinos 
y la imprescindible obligación en que esta­
ba el Ayuntamiento de optar por uno u otro 
dé los dos tributos.
Sabido es de todos que la Superioridad lo 
ordenó así, y aun antes de que el Goberna­
dor civil resolviera las reclamaciones enta­
bladas, se recibió en el Ayuntamiento, se­
gún nuestras noticias, una disposición en 
que loé centros direotifos de Madrid esta­
blecían la alternativa,.prohibiendo la simul­
taneidad.
F a b i An  V i d a l .
Madrid.
La Jauta municipal de Asociados se en­
contró, pues, en la nóoóáidad de suprimir o 
las patentes de bebidas que estaban prestí-' 
puestas en 70.000 pesetas o el arbitrio sobre 
los vinos al que se señaló nemine discrepante 
un ingreso de 160.000 pesetas, como queda 
dicho -
¿Qué oabía^haoer? ¿Acumular las 70.000 
pesetas a lás 150.000? No, porque era ir con­
tra acuerdos ya adoptados, mejor dicho, era 
ir contra l i  realidad que había servido para 
fijar esa suma. Lo único que podía hacer el 
Ay untamiénto'era optar por el arbitrio do 
inayor rendimiento para no perjudicar los 
intereses múnicipales y esto es lo que hizo, 
pero salvando al mismo tiempo las aspira­
ciones del vecindario qne no quiere en mo­
do alguno la vuelta a los consumos y  su vo­
luntad bien manifiesta sigue siendo que no 
se establezcan.
. En esta disyuntiva,lo que debía preocupar 
al Ayuntamiento es que entrasen en la caja 
municipal las 150.000 pesetas o, para hablar 
con toda propiedad, la cantidad líquida que 
el Ayuntamiento hubiese recaudado por el 
arbitrio dé los vinos que no habría sido tam­
poco la suma cabal de 150.000 pesetas, par­
tiendo, como debemos partir o como partie­
ron todos los concejales y asociados, de que 
este ingreso calculado era exa to, porque pa­
ra recaudar 160.000 pesetas s  ̂hubiera gas­
tado el 20 o el 30 o quién sabe si un tanto 
mayor poí oiemto en el numeroso y aiito per­
sonal necesario, de manera ’que esas 150.000 
pesetas hubieran llegado al Erario "mnnioj> 
pal bastante mermadas. ' ^
¿Y qué viene por consecuencia a percibir 
el Ayuntamiento en virtud del convenio 
efectuado? Por patentes se recaudaron pese­
tas 46.806*49 en 1917 y 47.705*65 pesetas 
en. 1918 consistiendo las patentes en 60 por 
ciento de las cuotas industriales respectivas, 
y como en el presupuesto para 1919;20 se 
han eléVado al 75 por ciento de ésas mismas . 
cuotas, lógico es calcular qne en el año eco­
nómico que acaba de comenzar se recauda­
rán aproximadamente 70.000 pesetas, suma 
qne con las 60003 idem del concierto con 
las clases vinícolas haoeh un total de 13Ó.000 
pesetas. Existe, pues, una diferencia de 
20.000 para llegar a las 150.000, y en el per­
sonal encargado de los aforos, de la fiscaliza­
ción, de los fielatos, de las zonas, e tc , se ha­
bría invertido mucho más de esa diferencia,
Oierto es que Málaga tiene fama por sus 
vinos y que se considera como centro pro­
ductor, pero ¿se olvida acaso que el real de­
creto de 11 de Septiembre de 1918 admite la 
existencia de depósitos, sin que el munioi- 
pio pueda dejar de concederlos, porque su 
concesión es obligatoria para los Ayunta­
mientos según el artículo 7 de la menciona­
da disposición, y que no pagan M arbitrio 
los vinos que salen de esos depósitos con 
arreglo a las formalidades de Ordenanza 
para otro término municipal? Asi los criado­
res exportadores de vinos que nada o casi 
nada dedican al consumo resaltaban los me­
nos afectados por el arbitrio, y  si una comi­
sión de ól.los ha intervenido en el asunto, 
representaba a todos los gremios industria­
les de la plaza que trafican en vinos y, a de­
cir verdad, estos eran los que tenían y tie­
nen mayor interés en que no se implantara 
el arbitrio sobre los vinos.
Por lo demás, en ló que se refiere al señor 
Gómez Cliaix, que fué secretario y letrado 
consultor de la Asociación Gremial de Cria­
dores Exportadores de vinos desde su crea­
ción en 1892 hasta 1909, hemos de satisfacer 
la curiosidad del colega dioiéndole que nues­
tro amigo, proosdiendo con una delicadeza 
que le honra, al ser elegido concejal, dejó en 
aquella fecha de actuar, porque siendo un 
carigo retribuido, entendió qne no debía des­
empeñarlo mientras ejerciera cualquier, 
puesto público, desde el cual tuviera que in­
tervenir en asuntos que interesasen a dicho 
gremio.
Y  respecto al concierto entre el Ayunta­
miento y las clases vinícolas, el señor Gómez. 
Ohaix no sabe ni más ni menos que lo deja­
mos expuesto, dicho todo lo cual en contes­
tación no sólo a lo escrito por El Faro, sino 
también por nuestro colega El Regional, jao 
pensamos volver sobro el asunto que queda 
por nuestra parte todo lo aclarado que pue­
da desearse y está a nuestro alcance.
Carta abieris
Málaga 10 de Abril de 1919.
Señor don Manuel .Somero Raggio,
Alcalde de Málaga.
Mí querido amigo: He de aprovechar el 
viaje qué haces a la corte a gestionar la apro­
bación de los arbitrios extraordinarios, para 
rogarte que, acompañado de los diputados y 
genadores de esta provincia, intereses del 
ministra de Abastecimientos dicte una dis­
posición tasando.los alquileres de caSás-vi** 
viendas en esta capital.
En «La Unión Mercantil» del día 5 leí lO 
siguiente} «Tasa de los alquileres». El mi*, 
nistro estudia la faga de los alquileres, si 
bien este asunto no puede ser objeto de una 
pronta resolueión, por ser requisito 
pensable que se reforme él Código civil». No 
puedo creer que dijera el mloístfO tal cosa. 
,1o mismo hubiera tenido que hacerse previa­
mente con el Código de Comercio pará t-a* 
sar las mercaderías, lo que no ha ocurrido, 
porque las excepcionales oirounstanoias exi- 
jen imperiosas y prontas resoluciones.
El tasar los alquileres en esta capital,don­
de el abuso subiendo los mismos es superior 
a toda ponderación, es de importancia ex­
traordinaria. El procedimiento es corto y fá­
cil. Tome el ministro por base el Registro 
Fiscal de un año, póngase el 1917 y esta­
blezca la tasa no podiendo ser superior la 
renta a las declaraciones correspondientes a 
digho año; y con un real decreto ordenando 
esto y nombrando tres inspectores para im ­
poner a los propietarios una multa igual a 
laca,ntidad subida desde el año que se de­
termino, repartiéndola en igual o parecida 
forma que la preceptuada en el real decreto 
de inspectores de subsistencias, está r- suelto 
todo y la tasa de los alquileres sería ñu hé-, 
Chó eh lÉig capitales donde la subida de los 
mismos constituye un problema.
Ya en trance de escribirte, quiero signifi­
car públicamente mi cariñosa protesta por 
la campana de algunos periódicos locales al 
ocuparse de los arbitrios extraordinarios.
Los arbitrios extraordinarios fueron apro­
bados por el Ayuntamiento y después por 
la Junta de Asociados en Enero último, para 
cubrir el déficit del presupuesto.
' Después ordenó la Superioridad que de 
los doslleyados por el Ayuntamiento como 
«ordinarios» y aprobados por la Junta de 
Asociados como tales, el da vinos y alcoho­
les, y el de Patentes, se optara por uno de 
ellos. •
Eran las cifras presupuestas psr vinos y 
alcoholes 150000 pesetas y por Patentes 
70.000. De haber optado la Junta Municipal 
de 29 de Marzo último por el de vinos lo 
hubiera hecho por la mayor cifra presupues­
ta, o sean 150 000 pesetas; optó por el da 
Patentes y por tanto por la cifra de 70 000 
pesetas; pero, oojmo el gremio de cosecheros 
de vinos entrega al Ayuntamiento 60.000 
pesetas, se tomarán 130 000 y sólo se au-, 
menta el déficit en 20 000 pesetas, a cubrir 
con los tan cacareados arbitrios extraordi­
narios cuya aprobación vas a gestionar, con 
lo que se demuestra que aunque la Junta 
hubiera optado por el ordinario de vinos, 
siempre precisaba para regularizar el presu­
puesto municipal de 1919-20, y nivelar la 
situación económica del Ayuntamiento la 
aprobación de los arbitrios extraordinarios.
Y  aunque yo no contribuí ni con mi pre- 
senoiá ni con mi voto a ninguno de estos 
acuerdos, deseo, en honor de la verdad, ex­
poner las cosas tales y como son, sin temor a 
la impopularidad y en benefipio de los inte­
reses municipales.
• Te deseo éxito en tus gestiones, quedan­
do tuyo buen amigo y correligionario que
t. m. e.,Éugenio Garda Cabrera.
Vida republicana
El Comité local de la Federación Repn- 
publican a de Málaga, en nombre de los co­
rreligionarios de está capital, ha remitido a 
nuestro querido amigo el presidente do igual 
organismo en Sevilla, don Juan Vaquero 
Díaz, la cantidad de cien pesetas para la 
suscripción destinada a las familias de los 
señores Oalzadilla y Fernández, fallecidos a 
ooinseouenoia de la agresión de que fueron 
objeto en el mitin celebrado en aquella Pla­
za de Toros, X
Centro Republicano Federal 
:-: del I,® y 2.« distritos
Por la presente se convoca a todos los so­
cios de este Oentro, para que concurran esta 
noche a las nueve a nuestro local social, San 
Juan de los Reyes 1, donde ha de celebrarse 
sesión ordinaria de segunda convocatoria.
Se ruega la puntual asistencia.
El secretario, José Gomales,
CINE PASGUALINI
Exitazo enorme de la película en 2 jorna­
das, 6 partes (toda completa).
P
SUSCRIPCIÓN
Málaga: 1*50 i:eieta al ir.fs 
Provincias: 5 pesetas trimestre
Redacción, Administración y Talleres 
T r o z o s  I > i x l c e s ,  3  1 
T e l é f o n o  n ú m e r o
NÚMERO SUELTO, 5 CÉNTIMOS
M A L A G A
VIERNES II DE ABRIL DE 1919
La Normal de iVlaestras de Jaén
Je lostrnccioB Piiica
La Normal de Maestras de Jaén viene 
siendo hace años teatro de ruidosos inciden-, 
tes y de contiendas harto reñidas con la alta 
misión social a tales centros encomendada# 
La causa de todo ello estriba en la existencia 
junto a la Normal de un internado para nor­
malistas, llamado de Santa Teresa da Jesús, 
que coibstituye un foco perenne de perturba­
ción por el empeño decidido de cierto canó­
nigo en sojuzgar la Normal. Del resuK'vdo 
de sus manejos quedan buenos rastros etf 
Gacetas y Boletines de Instrucción Pública: 
destituciones, expedientes a inspectores y  
profesoras, en i^ue figuran como acusadoras 
alumnaa de esos internados y para declarar 
en los cuales se le cita personalmente, demos­
trándose así palpablemente que' el aludido, 
canónigo era el alma de esas cuestiones y que 
no se ignoraba en el Ministerio... En suma, 
que por estos y otros medios va'con siguiendo 
desterrar de la población a cuantos le estor­
ban. Se conoce que el referido clérigo cuenta 
con buen apoyo en la esfera oficial, ya qne 
en los oficiales órganos encontramos subven­
ciones para sus establecimientos y toda suer­
te de disposiciones favorables a él y a loa 
suyos: hasta él nombramiento do una direc­
tora para la Normal de Maestras de que se 
trata, completamente a la medida del jnter- 
nado, como que ha estado al frente de otros 
del mismo señor, con lo cual éste ha redon­
deado la magnífica combinación de un claus­
tro declaradamente adicto al mayor prove­
cho y  gloría de una institución privada.
desgracia, según informes detallados 
y fundamen;!’.!‘̂ <̂*¡¡ personas competentes y
bien enteradas, el i n ; r “ “ 42 
ra calamidad pedagógica, cuy^ no»
puede ser más perniciosa sobre las alnmnág'. 
Y  se sostiene gracias a la inconsciencia de 
los padres, la ignorancia de las, gentes y  la 
faltado discernimiento o de escrúpulos en. 
quienes más obligados están a no carecer de 
ambas cosas!..
Bajo ningún pretexto, ni aun cubriéndose 
con el cómodo manto de la religión, deben 
seguir permitiéndose sus ingerencias en la 
vida de un Centro oficial,cu ya primer condi­
ción es la de no aparecer afiliado a banderías 
ni sectas de ninguna clase como la de estas 
«evangelistas» de nuevo cuño.
Rogamos al señor ministró de lostrucción 
Pública .que tome cartas en el asunto perso­
nalmente, no contentándose con las consabi­
das visitas de inspección de tan dudvso , re­
sultado y de seguro ineficaces en este,y antes 
que siga la Normal sufriendo tan bochornosa 
tut“la,extíngase sin contemplaciones el focó 
p.-rturbador, pues la licitud de tales estabíe- 
oimientos acaba donde empieza su intromi­
sión en los Centros del Estado, tan solapada 
como irresponsable, por esoudars^e tras de los 
funcionarios, que no aoiírtan a distinguir 
bien lo que deben á Dios de lo que corres­
ponde al César.. O bien en vista de la inoom- 
patibidad moral de ésto?, tómense medidas 
acordes a ella, confiando los cargos adminis­
trativos a personas de reconocida indepen­
dencia. *
Decomiso importante
ÉUaspeotor de Abastos,don Fernando Ba- 
navides España, se personó en los almacenes 
de la Sociedad Azucarera Daríos y Compa­
ñía, enclavados en la calle de Doña Tiinidad 
Grund.
El señor Benavides se incautó de 1984 
arrobas da aceite, pertenecientes a Larios y 
Compañía, existencia que no había sido de­
clarada.
Impuso la multa de 2.000 pesetas.a la 89- 
oiedad Azucarera Larios por haber infringi­
do lo preceptuado respecto a las salidas de 
existencias de azúcar.
Según parece, un alto empleado de la casa 
Larios, don Laureano del Castillo, estimó in­
justificado el procedimiento seguido por 
quien iba allí en cumplimiento de su deber, 
negándose a firmar el acta de incautación.
Entonces el señor Benavides requirió al 
agente de Vigilancia, don Francisco Min- 
guez, para que firmara como tastigo.
. Se instrnirá el oportuno expediente que 
pasará a conocimiento de la Junta Adiainis- 
trativa de la^^provincial de subsistencias.




Entre los numerosos problemas que encar­
na la reorganización de Alsacia y dé Lofcn®, 
hay uno que ocupa un lugar preferente en 
las preoenpaciones de los naturales de aque­
llos países liberados. ¿Cuál será el Estatuto 
de los alemanes que queden en Alsacia y  
Lorena y habiten principalmente las gran­
des ciudades (50 000 en Strasburgo, 30.OOO 
en Moulouse y 20.000 en Metz?
Durante el actual periodo transitorio y  
hasta la firma de la paz,las autoridades mili- 
táres investidas de poderes excepcionales 
proceden, después de escrupulosas informa­
ciones,a expulsar a los súbditos alemanes qne 
juzga necesario. Una vez que termine este 
trabajo de depuración,quedarán ciertamente 
en el país numerosos alemanes de los que 
nada habrá que temer puesto que su conduc* 
ta habrá pasado por el tamiz de las precisas 
comi-'robaciones. Además la expulsión no po­
dría ser general porque sería injusta. Hay 
muchos alemanes que han nacido en Alsacia 
y en Lorena o que residen allí desde hace 
mucho tiémpo y que, naturalmente, se opon­
drían a abandonar la tierra donde tienen SUS 
intereses y sus costumbres: esto es evidente.
En cuanto pase el periodo transitorio y se 
firme la paz,cesará sin duda la autoridad mi­
litar en sus funciones y la autoridad civil 
volverá a tomar sus prerrogativas. Pero es 
necesario que para entonces esté absoluta­
mente pacificada y estable la situación de 
los alemanes que residen aiiu en Alsacia y  
en Lorena.
¿Qué obligaciones tendrán los alemanes 
que permanezcan en el territorio liberado? 
Si se fuese a adoptar el criterio que empleó 
Alemania cuando anexionó ios territorios en 
1882 serían muy pocos los alemanes que que­
dasen y esos pocos sometidos a procedimien­
tos que no están muy de acuerdo con las re­
glas del derecho internacional.
Francia no piensa emplear ni mucho me­
nos ese criterio. Dará un plazo de opción a 
los alemanes para que decidan si quieren 
continuar en el territorio o se resuelvan a 
salir de ÓI1 Naturalmente que los queque- 
den tendrán la misma condición que la da 
los extranjeros habitantes en Francia, No se­
rán, como es lógico, ni electores ni elegibles# 
Deberán conformarse con los reglamentos da 
policía y serán expulsados si no observan laa
prescripciones legales o cometen la menor 
agitación. Podrán ser naturalizados, pero 
después de una estancia prolongada (cinco 
años por ejemplo).
A esteíin  so dictará una ley especial pa­
ra que los plazos de naturaliaacióu ordinaria 
sean relativamente'cortos. Además de los 
alemanes propiamente dicKos, existe la cate­
goría de ios casados con alsacianas y la de 
ios alsacianos casados, con alemanas. En vir­
tud del principio del derecho interrxaoional, 
de que (la mujer sigue la condición y la na­
turalidad del marido) las personas de la pri­
mera categoría serán alemanas mientras que 
las comprendidas en la segunda se hai^n 
francesas desde el primer momento, a menos 
que haya disposiciones dictadas poruña ley 
especial en sentido contrario.
Por último, como la güerra provocada por 
Alemania ha impuesto cargas enormes al 
contribuyente francés, sería injusto que los 
alemanes tolerados en Alsacia no contribu­
yesen a levantar las, cargas póblicas. Será» 
pues, necesario tasarles a un impuesto de ca­
pitalización todo lo más elevado posible sin 
perjuicio dé las contrib&ciones municipales 
en las que deben quedar también incluidos.
Tales son «grosso modo» las principales 
cuestiones qije está estudiando el -Gobierno 
irancés para arreglar el futuro Estatuto de 
alemanes inmigrados en lás regiones li­
beradas de Alsacia y de Lorena,
Lázaro Vacdola,
drían ventiíji alguna con los consumos', ah 
contrario, las subsistencias, subirían escan­
dalosamente y el pueblo entonces, al ver 
nuevamente entronizada la pillería, se su­
blevaría contra los caciques y explotadores.
Lo que debe hacerse es imponer arbitrios 
a los artículos de lujoi; a la olasa rica que 
haee ostentación de tenerlo, y persiguiendo 
a los que ocultan la riqueza, con perjuicio 
de la patria y de las-clases necesitadas.
Rafael Maníñ Tornero
Hasta cuándol
f  iere los consmos?
¿Es posible que haya quien piense en res­
tablecer los indecentes consumos?
¿Quién fuá tes igo, en.aquellos tiempos, de 
todo lo que pasaba en los odiados fielatos, 
que no,sienta repugnancia e indignación al 
recordarlo?
Pocos serán los que frecuentaran los fiela­
tos para hacer pagos que no salieran enorm- 
emen te perj ü dicados.
Los (jue jamás ealieron para stís noeooios 
dol oeotrodo la ciudad, ignoran por oom- 
pistola forma Mquisitorialeineducada que 
para las personas se empleaba por loa agen- 
tes de consumos.
tímen te “r - " *  ^ comercio recibió constan- 
tíinento danos oonsiderablea
^ L o s  medios de traneporte'eran Ptroétna- 
monte interrompidos en los fie b to f  r a
mercancías, abiertas, m a lt -• .  j
das por el suelo.  ̂ *vadas y derrama-
involun^'’ ' descuido o error
.^x io de cualquier ciudadano, sus in-
.«preses eran lesionados con gran perjuicio su­
yo y pingües gartanoias para la empresa.
En los almacenes y bodegas no podían dis- 
poner los dueñqs'de lo suyo mientras ia cen­
tral de la empresa no lo ordenara y estuviese 
' la pareja de empleados presente; dándose él 
caso infinidad de veces que Ror no encon­
trarse a estos empleados, las faenas se sus­
pendían, sufriendo perjuicics el dueño y los 
obreros, en el comercio y en los transportes, 
Estos casos sucedían siempre que había 
que hacer una faena de extracción o intro- 
ucciÓQ, o compra de nn almacenista a otro 
o mudanza a otro local,
cantidades de articu-
one f  y ferrocarriles, había
L  tiempo; no podíahacer-
L  oo ?  ° trabas delos consumos.
^  qu© Málaga vive del comercio y
gran mayoría de sus obreros se sus- 
tentando él. Por tanto, los obstáculos en
laspuertas causan perjuicios que han de serpara todos.
¿Qué diafrutó la capital de Málaga de lo 
qae eele sac(5,aEaugre y a fuego, con loa 
consumos? & >
mejoras se hicieron en lámiudad du­
rante tantísimos años como duraron los 
consumos? . ^
¿Qué se hizo con aquel dinero? |
en poco tiempo y sin existir tan | 
Boa aa I”™ , recaudar y con menos reour- 
hubfer
inSatM tr"** 1?* traficantes y acaparadores
sunresíó enriquecido con la
m a W o s  r  y que han sidomalvados con los que les beneficiaron.
Los consumos no sólo daban buenos negó- 
cios a la empresa y a los matuteros, sino tam­
bién a muchos vividores que sin exposición
ninguna obtenían
Los admiradores del dinero, del voto falso 
y  del pincho, claman contra el inquilinato, 
ste no fu é culpa .de los que desde la oposi- 
on trabajaron y pidieron la supresión total 
cíe Jos consumos, sin puestos sanitarios de 
carnes ni nada. Así está en su programa.
8 maravilloso que personas que no se en-
dos a tan .as víctimas como desfíláhan por los 
fialatoB,BeadóIeBoan ahora del iuquiliuato y
v f "  P̂ 'ra miátitoir este
tro arbitrio,que aunque sea también odioso,
pesa sobre el pobre como el impuesto de 
consumos.
°i«<lade8de otras naoio- 
es donde no hay consumos atender a tantos 
^ n  bien organizados servicios?
Para embellecer, ornamentar, educar, sa- 
neai esos pueblos y lograr tan admirables 
mejoras, ¿con qué cuentan sus municipios?
_ Pagando cada cual lo que debe según su 
riqueza y no teniendo ésta oculta.
La cultura y buen régimen da lo3 pueblos 
se demuestra también en las formas recauda­
torias de los impuestos, que han de ser equi- 
tativos y todo lo menos psrjudiciales para 
el vecindario, no lesionando su dignidad y 
al mismo tiempo respetando la libertad a 
todo comercio lícita, no poniéndole trabas 
m barreras que puedan detener -su buena 
marcha y desarrollo.
A  los que tan bien les fué con los consu­
mos, a aquellos que por medio de esta cruel 
explotación del hambre del pueblo obtu­
vieron beneficios, deben perder toda espe­
ranza de que se establezcan, y tener' además 
presente que las novelas por entregas no in-- 
teresan ya, y sólo las leen los desocupados.
_ La Málaga que trabaja sabe lo que dieron 
de Si los consumos, y ella, con la fuerza de 
la razón, se alzarla otra vez contra ellos.
Ahora que ss protesta dq iodo lo caduco y. I 
mogolionista, se quiere implantar el im- 1
puesto salvador de los paniaguados. I
Ni las clases media ni la obrera obten- \
Despedida de Mr. Sahti
En el tren de las doce y treinta y cinco 
y acompañado de su distinguida esposa, 
marchó ayer a Madrid el que ha sido cónsul 
áe Erancia en ésta y ha sido recif-ntemente 
nombrado Director de los servicios comer­
ciales franceses en la Embajada de dicha Be- 
pública en Madrid.
Gon el fin ás despedirá tan distinguidos 
Viajeros, que tantas simpatías se han con­
quistado en Málaga, acudieron a la estación 
numerosas personas,entrólas Que recorda­
mos las signientesl
Mr.- Barle, nuevo cónsul de Francia en 
Málaga y su esposa; don Edmundo Brasseur, 
director de la Compañía del Gas; don Agus­
tín Sáecz de-Jabera} director dé lOsEerro- 
oarriles Andaluces; el subdirector de dicha 
empreBa, don Mauricio Demoléin; el vice­
cónsul francés, Mr. Garcin; el presidente de 
la Sociedad de Beneficencia francesa, don 
Antonio Qermain e hijos; don Julio Aublití» 
presidente de la SoCiédad AiSicale Eran pli­
se; Mr. BüSsy, director de la Escuela France­
sa; el cónsul de los Estados Unidos de Amé« 
rica, mistef Dreyfus y su distingií.da esposaj 
don Eduardo Palanca Quiles, cónsul de Por­
tugal, el de iuglaterra, mister Hall Bal]; el 
vice-cónsul de dicho país, mister Beéomoe; 
el vJpe-cóhBul de íbalia, señor Fortuna,
El director déla empresa de tranvías^ don 
Mauricio Loizelierj el p^e&idohte de la Cá­
mara de Ooíñercio francesa, don Julio Goux;, 
el director de los Altos Hornos, Mr. Berge- 
ton y  familia; don Eduardo Thorton, don 
Eugenio Ohandebois, don Juan Tardif, don 
Víctor Oaillard, don Juan Maestroni, don 
Benjamín Detraux, don Juan Enjalbert, 
don Emilio Rennes, don Atanasio Córdoba, 
don Migtiel Valeriano, don Prosper Lamo- 
th<?, don Gustavo Jiménez Fraud.
Señores Gaiílat, Vayot, Crevel, Larmé, 
Benhamont, Ortega, Sitges, Oasaux, Talón, 
Soissón, Davrúc, Augis, Delorme, Renaúl, 
Hanne, Marvió, Desloges, Boyer, Edeline, 
Ponmier, Angely, Alexandri, Girós-y Cha- 
reire.
El presideñte de la Cámara de Comercio 
don Josó'Alvarea Net, don Lorenzo Víctor 
Semprun, don Laureano Oolvile, el director 
del Banco Español de Crédito don Angel 
Pérez Herrera, don Miguel de Guzmáu, don 
Bernardo González OapuUno, don Gerardo 
Van-Dulkenjdon Ricardo Groa Oruett, don 
Aurelio y don Frabcisco González Orozoo, 
don Félix Vejarano, don José Escobar Sem- 
prún, don Teodoro Gros Pries, don Miguel 
Ruiz e hijo, don Eduardo Bertuchi, don José 
Nagel Disdiér, don Benito Ortega Muñoz, 
don Francisco García Guerrero, don Pedro 
Armasa Eriales, don Enrique y don Luis 
Eohewmar, don Rafael Rubio,don Alejandro 
Avial, don Federico Alva, don Fernando 
Pries,, don Ramón Muntadas, don Enrique 
Van-Dnlken, don Ricardo Ruiz Valle, don 
Gonzalo Bentabol, don Antonio García Mu- 
rillo, don Francisco de Paula Luque, don 
Luis Miró, don Carlos Loring, don Tomás 
Giabert, don Eduardo Frápolli, don José 
Huelin Sans, don José Guerrero Bueno, don 
Miguel Montañez, don Pedro Valí, -don 
Eduardo Heredia, don Francisco y don Fe­
derico Fació, don Juan Sánchez Domínguez, 
don Joan Delgado, don José Martin Gómez, 
don Pedro y don Alvaro Ansorena y Sáenz 
de Jabera y don José María Cañizares.
Al emprender la marcha el convoy, las 
personas que despedían a Mr. Santi dieron 
entusiastas vivas a los aliados, y a España.
Reciba nuestro querido amigo Mr. SantL 
nuestro Cariñoso saludo de despedida
1
Don José Castaño Sánchez, vecino de 
Ronda, entabló en 22 de Agosto de 1917 
recurso de alzada contra providencia del al­
calde y acuerdo del Ayuntamiento de esta 
ciudad, que le desposeyó injustamente del 
remate del arbitrio de albóndiga y uso for­
zoso de pesas y medidas, que había obtenido 
on pública subasta.
Esta es la fecha, cerca de «veinte» meses, 
que aún no ha sido aquél resuelto, lo cual 
resalta verdaderamente escandaloso y caci­
quil.
Después de muchas «idas» y «venidas» 
consiguióse quéde él se diera cuenta en la 
Comisión provincial a mediados de Febrero 
y  aún no ha sido informado.
¿Quieren decirnos el señot Goberñadoí 
é iv ily  el señor iñinistrode la Gobernación 
Si esto no es un abuso incalifieable y una 
exacción extraordinaria? Por que ese re­
curso no hay duda alguna que las influencias 
conservadoras, á cuya política perjudica, 
vienen «aplastándolo» para que no asome la 
cabeza.
¿Y esta es la renovación preoonizadi!? ¿Y 
esta es la política nueva?
Llamamos la atención de los funcionarios 
qile hemos indicado, sobre el partiouíaf.
Amaya balguero, para que presté dee^raí- 
oión. -  ,
El de igual clas^de San Roque llama a ¡ 
Antonio Oampos Nieto, procesado por hurto.
. Dejad de administrar Aceité de hígado de 
bacalao, que los enfermos y los niños abspr- 
ven siempre con repugnancia y que les fa t i , 
ga porque no lo digieren. Reemplazadlo ^or 
el VINO DE GIRARD, que se encuentra eÉ 
todas las buenas farmacias; agradable al pa* 
ladar, más activo, facilita la formación de 
los hueSbs en los niños de crecimiento deli­
cado, estimula el apetito, activa la fagocito­
sis. El mejor tónico para las convalecencia» 
en la anemia, en la tuberculosis, en los reu­
matismos. Exíjase la marca, A. GIRASD 
Paría.
Cura el estómago e - intestinos el Elixii 
Estomacal de Saiz de Carlos-
' ' Ü Ñ Í Ú Ñ  E S P  A  AT-O
DB PA-BKIOAS b e  ABOHOS, d e  ra O D D O IO B  Q '- t M ie o s  Y  D E  S t l ^ O S M i o »
Capital Social enteramente desombolsauo: IOíOOO.OOO de francos
PARA sus COMPRAS DB SUPERFOSFATOS, EXIJA LA MARCA
■iMiefr'S
QD¿ ES LA MBJOR
Fábricas modelos en VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA y MAlAGA
Capacidad de prodaedón anual: 2O0.OOO.OOO de kilogramos de superfosfato».
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de 16j[18 ®lp de la Unión Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18120 L
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: ALCALA, 73.—MADRID 
APARTADO POSTAL é90 Ui — TELEFONO S.8 u hljo eeráun hom-
b r e  f n a r t e  m a f l a n  i¡
CINE PASCUAÜNI
Ekitazo enorme de la película en 2 jorna­
das, é partes (toda tíoiíii^letalj >
Ilustre viajero
A j^órdb áel feilQué Je guefrá éspañol 
«Princesa de Asturias» llegó ayer a Málaga 
,J31 Lprd Mayor del Almirantazgo inglés Mr. 
Merstel, eisecretario del íflinísterio de Colo­
nias de la Gran Bretaña.
En compañía del Alto Comisario de Espa*- 
ña en Marruecos,general Berenguer, ha visi­
tado las posesiones de miestra 2ona de in­
fluencia y trae cerca de nuestro Gobierno 
una importante misión especial.
Viene con Mr. Herstel un oficial del ejérci­
to español.
Almorzó en el Hotel Regina. .
Permanecerá en Málaga hasta mañana Sá­
bado que marchará,a Madrid.
Unián Gremial de Industrias Gráficas
• 1 1 .  é t í iá ft  á l  i i l  p « r f |o t a  t i l -
« in t t o ió n . Ka preoílo  t i i f  o  oo ijii
p t r t  que aus extrem idades guardeü 
tión  con  el cuerpo; también neoesitsi do*'- 
m ir bien para aumentar la fuerza d lg é^  
tÍTa.j?ÍIe aq,ní p or qué el problem a de I I  
•iimentación, es él fío ften ir  de„8U niño 
j  hay que atenderlo ante todo. El m§Jdí 
alim entó para los'n iños es el pecho de la 
madre; pero cuando esto no es posible, 
Aiiieamente le reemplaza la
HariíiaMiiiflNestle
Y E K
tan digestirá, tan pura, tan sana y ta i 
Rntritíra eomo la leche da la madre.
Por causas imprevistas, esta sociedad sus­
pende hasta nuevo áviso - la sesión anuncia­
da para estarnoohe en la Cámara de Comer­
cio.
X X i x . l l a - i r x 'a g i i .a - I i i^ l é s
CTols.-Antr-a oltas
S E R V IC IO  A  D O M IC IL IO
Lo que se participa para los efectos consi- I 
guien tes. I
Málaga 10 Abril 1919.—̂ Lá Directiva. , I
Tinte del Aguila de Oro
Grandes talleres de tintorería
ALFREDO r o d r íg u e z
Alameda 28 Teléfono núm. Í74






El Comisario general de aceites, señor V i­
ves, ha dirigido el siguiente telegrama al 
alcaide de Málaga:
«Exportadores Minerva y Gairlar han po­
dido vender una mínima parte de los depó­
sitos de aceite que constituyeron con el so­
breprecio fijado por esa Comisión provincial 
reguladora, por que dieron importantes par­
tidas para el consumo de otras provincias. 
Sin embargo, ante rivalidades ahí desperta­
das y respetando el principio fundamental 
del régimen que obliga a destinar él aceite 
de los depósitos a las regiones no producto­
ras, en lo sucesivo no se adjudicará a Málaga 
ningún depósito de los ahí constituidos.
Aplaudo el celo de ese Ayuntamiento pre­
ocupándose do apoyar a los negociantes que 
desean vender barato en beneficio del pú­
blico y ruego a V. S. se ponga de acuerdo 
con esa Comisión provincial reguladora para 
qué en lo sucesivo todo el aceite que en Má­
laga se venda, no tenga precio mayor que el 
de 15 pesetas, o sea el dé tasa en punto pro­
ductor. Para conseguir esa finalidad tendrá 
el Ayuntamiento de su digna presidencia el 
más decidido apoyo de ésta Comisaría.»
Es decir, qué por esa telegrama se permite 
la salida de ,todo^l ac áte que hay en Mála­
ga y si aquí falta, como pudiera suceder, nps 
aguantaremos.
Decomisó
Por orden del alcalde accidental, señor 
Eriales, se enviaron ayer al Asilo^de los A n­
geles 19 kilos de pescado que Se decomisaron 
a María Sánchez Pérez y Carmen Berlanga 
Ruiz. - •
Adquirieron el artículo en las tablas re­
guladoras de las calles de Hetrería del Rey, 
■Puerta Nueva y Plaza de la Aduana, con- 
objeto de venderlo después a mayor precio.
Especialidad en tintados en negros, 
dos al seco y trabajos delicados.
Planchado mecánido de cuellos y puños a 
10 céntimos.
Gasa central en Granada.
Sucursales en Almería, Jaén, Linares y 
Málaga.
Calle Nueva, 56, Málaga
«El Llavero»
-  DE -  .
FERNANDO RODRIGUEZ
CALENDARIO Y CDLTOS
A  B  1 % I  L
Luna llena el 15 a las 8 25 
Sol, sale 6 é.—Pénese 18 á0
Calle Santos, núm. 14.—Málaga 
Gran surtido en clavos para herrar y he­
rraduras; se forman lotes de batería dé co­
cina a gusto del cliente con precios dé fá­
brica.
Canecida Bálsamo Oriental y un Dentici- 




Santo de hoy.—San León.
Santo» de mañana.—San Julio. 
Jubileo para hoy.—En los Mártires. 
Para mañana,—En Ídem.
N O T I C I A S
En el Gobierno civil se han rícibido los 
partes de accidentes del trabajo sufridos por 
los obreros siguientes:
Manuel Rubio Lozano, Antonio Domin- 
gu' z Martin, Pablo Girón Castillo, Emilio 
García Montilla, Rafael Barranco Cano, Ra­
fael Ortiz Millán, Adolfo Fajardo Román, 
Antonio Fernández Navarro, Eduardo R o­
mán Hurtado, Miguel Triviño Hurtado, Mi­
guel Zurita Fernández; Agustín Clemente 
Gutiérrez y Rafael Mesa Roj as.
Aviso de ia Compañía
del Gas al pábiieo
La Compañía del Gas pone en conocimlen' 
to de ios señores propietarios e inquilinos dé 
casas en cuyos pisos se encuentren instala­
das tuberías propiedad de dicha Compañía, 
no se dejen sorprender por la visita de per­
sonas agenas a la Empresa que  ̂con el pre­
texto de decir que son operarios de la mis­
ma, se presentan a desmontar y retirar tubó» 
y materia! de instalaciones de gas. Los que 
así lo hagan, sé les deberá exigir antes la co* 
rrespondieiite autorización de la Compañía 
para poder identificar su personalidad como 
operarios de la misma.—LA DIRECCIÓN.K » jííS Í £ S ^ i| '‘
En el Gobierno civil
En el «Boléliin Oficial» de ayer se publica 
el dooreto firmado por tolos los miembros 
del Gubierno, prohibiendo todo trabajo en. 
tahonas, hornos y fábricas de pan durante 
seis horai consecutivas, que habrán de com­
prenderse necesariamente entre lás Ocho de 
la noche y las cinco de la mañana.
Esta disposición será también aplicada a 
la fabricación de pan en fondas, hoteles y 
posadas, así como a la de los artículos de 
confiterías o repostería.s y demás similares.
En el periódico oficial anteriormente cita­
do 89 publica la real orden del ministerio de 
la Gobernación referente al aumento transi­
torio de jornales a los obreros del ramo de 
construcción.
La Junta provincial de Subsisteccias ha 
publicado una circular relativa al movimien­
to d© altas y  bajas de sustancias comprendi­
das en el artículo primero del real decreto 




El señor Gastón recibió ayer tarde un te­
legrama de Q impillos, en el que se decía que 
la huelga de obreros del campo continuaba 
tranquila.
La Delegación de Hacienda de esta pro­
vincia ha impuesto las multas correspon­
dientes por no haber remitido los repartos 
de urbana del ano actual de 1919 a los Ayun­
tamientos de .^Algarrobo, Ardales, Benagál- 
bóh,. Benalanriá^ Benarrabá, Igual- ja, Puje- 
raa, Ganillas  ̂ de Aceituno, Cartajima, Casa- 
bermeja, Cuevas Baja», Nerja y Villánueva 
■del Rosario. "
I  ̂El juez de instrucción del distrito del Oam- 
f pillo, de Giañada, cita al testigo Salvador
Se arriendan sobre 100 caballos de fuerza 
eléctrica, en la estación de «Las MelHzas» 
éntre Alora y el Chorro.
Y se venden o arriendan una hacienda con 
precioso hotel de lujo a tres kilómetros de 
Málaga, conocida porja «Virreina Alta», con 
servicios de luz eléctrica, aguas potables, re­
tretes de cisterna, cuarto de banos  ̂con boni­
to jardín y vistas magníficas.
Tiene aparte casa de labor y cochera nue­
va, independientes.
Y un solar situado en la calle Martínez 
Campos y Muelle de Heredia, con 930 metros 
cuadrados.
Para ir;íormes, escritorio, de don^JuliáIJ 
Sáenz, Calle Madre de Dios, número 2.
SON LAS MEJORES DEL MUNDO
p ara  la  limpieza y desinfección del aparato GASTfíO^/NTES- 
T/NAL Su uso le evitará toda clase de epidemias. 
Constituyen el mejor purgante para RíHOÍ, üiyilQS F BlISIllUS
Ca/á con dos pasfilfas, sólo Ciidsiú 3 0  cénfiflílOS.
CON LAS DOS PASTILLAS PUEDEN PURGARSE CUATRO NlSOS 
Ó DOS PERSONAS MAYORES
OS VENTA EM TODAS LAS TARNIACIAS V OBDQÜERrAS
El único libro para áprénder francés o perfeccionarse en él es i
S a rilr f
PRONUNCIACIÓN 
■ P R 0 6 R E S M  
B E L M G É S
PfiÍMí» Liana
<<MÉTODO BARBÍN,,
jí^rque es el único francés y el único que en 
seña la pronuncíáclén.
Pedid MÉTODO BARBM, 4  pesetas en 
líbreríaSe
Se manda a todas partes contra giro dé
4 ‘50 PESETAS A MR. BARBÍN.-IDIOMAS
fixerta dlel Sol, 1 1  y 1 ;¿.--Madrk
I  Almacén de ferretería y batería de cocina
a-
- Camilo y Compañía -
G R A N A D A
Abonos y primeras materias
■ Superfosfato de caí lSi20 para la-p|‘6xima siembra, con sarantfâ  db riqueza 
D e p ó s i t o  ejOL M á l a g a :  O a l l é  d o  O ú á x * t e l^ s i ,  xi.áLm ei:*o 2 3  
Para informes y precios, dirigirse a la Dirección; 
A L B Ó N D I G A ,  1 2  Y  1 3 .  —  G R A N A D A
Ii  Llavli A U X l I S S E t E S  TC P A S O U A i .iAmacén al por mayor y menor de ferretería
Saxxta . Máz*ia, mÓLua. 1 3 . «Málaiga
; Batería de cocina, herrantlentas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres^ estaño, boj» 
ata; tornilleria, clavazón, cementós, etc. etc.
CANDADO
Almaoéxx de F ex^etejria a l pox* mayroi:* y  menor
DE
J U L I O  G O U X
Callo Jaan Gémez García (antes Especería) y Maroh&nté 
Biteás» snrtido en Batería de cocina, tierramietttas, chapas de hierro y zinc, fiérrales paira edil 
oiosletc. etc.
A B O N O S  M I N E R A L E S
Superfosfatos de cal.— Sulfato de amoniaGo."-Nitratro de sosa. 
Sulfato, d a . híerro.-Saíes potásicas
Abonos compuestos para todos los cultivos
Mirasol & Molina S, oa G.
CUARTELES, 2.-MALAGA
I
Ceneste M a n á  M c fa t
AlAJaOAS 'J E i lV A S ,
EL OSO,, ] EAÍ̂
Para pedidos: Sociedad Financiera y Minera, Oarlos Haes, 6 
Teléfono, 526 y en todos'los almacenes de materiales y  ferreterías.
DEPÓSITO: En la Plaza del Teatro
A N T O N I O  V I S E D O  « s ü a J fiíS
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELÉCTRICO 
La casa que más barato vende todos los artículos concernientes a la electricidad.— 
insíaiacionss de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudió 
a esta casa, seguros de obtener un 50 por 100 de beneficio.r-Reparación de instalaC-ionéS' 
CENTRO DE AVISOSj A . VISBDO, MOLINA LARIO; I .-M Á L A a A
Página tereera E L  P P Q U L A I t
Extranj ero
üAanifítsto
Lisboa*—Se dice qno Bernardino Machado 
ha enviado un manifiesto para qaelo paíli- 
quen los periódicos de Portugal, en el que 
se muestra partidario de que el Gobisrno 
convoque al parlamento que funcionaba an­
tes de venir Si.donio Paes al poder.
Ofíoialmente se afirma qüe el Gobierno 
concede importancia al maniñesto, y que es 
opuesto a su publicación, pues tiene el pro­
pósito de convocar al parlamento que £e eli­
ja el día 11 de Mayo,
E ie G c ío n e s  g e n e ra le s
Lisboa.—En el Consejo de ministros cele­
brado hoy se han tomado acuerdos sobre las 
elecciones generales, que tendrán lugar el 
día 11 de Mayo.
Gran partido republicano
Lisboa.—Se ha celebrado una reunión de 
elementos do los partidos evolucionista, 
nnionista, oentralistaje independiente.
A  la reunión asistió JSgea Monis, estudián­
dose las bases para oonstituir-un gran parti­
do republicano, integrado por los citados 
elementos.




Cádiz - -A  pocos kilómetros de Cádiz des- 
oamlló el tren de mercancías ascendente,’y 
maVchr°°^ momentos, ^ado continuar su
.irse registraron desgracias personales.
Cádiz.—Una comisión nemorosa deúndus- * 
triales de la provincia hablaron hoy con el 
gobernador, quejándose de la escasez de vi­
vires.
La canalización del Guadáíquívir
Sevilla. En el Salón Llorens ha dado está 
noche una conferencia el ingeniero señor 
Mendoza, autor del proyecto de canalización 
del Guadalquivir, hasta Córdoba.
La concurrencia era tan numerosa como 
üistinguidá.
, Señor Mendoza fuó aplaüdidísimo al 
Dárminar su disertación, que ha convencido 
hasta a los mas reacios respecto a la viabili­
dad del gigantesco proyecto.
El ásesináto de Barret
Barcelona.—En la Audiencia ha continua­
do hoy la vista de la causa instruida con mo­
tivo del. asesinato del patrono Barret.
En la sesión de esta tarde el fiscal mantu­
vo sus conpluaiones provisionales, elevándo­
las a definitivas.
En la priibiera relata cómo se realizó el he 
cho de auto^, y  afirma que los procesados 
eran,;en la féfefia d¿Í suceso,mayores de 18 
años¡; . .
Agrpga qu^/^An^ló y Sales han sido con­
denados pór dos delitos de robo;Balo es un 
individuo de mala conducta, que cometió
dos estafas y, qüe Ahora está procesado por
hurto sacrüego, estafa y  tentativa de idein.
En la segunda conclusión aprecia el fiscal 
■ dos delitos, uno de ásesináto Con alevosía y 
otro de disparos.
Las defensas,- considerando a sus patroci­
nados inocentes del hecho, solieitán la abso  ̂
luoión,
Rraérfa de hambre
Santander.-En un portal fuó encontrada- 
muerta de hambre y fríe, la anciana Satur­
nina Villar.
Ladrones en cnadrilla
Ferrol.:—La guardia civil logró detener a 
nna pandilla de ladrones que se dedicaba a 
asaltar las fincas de la provincia.
 ̂ Hasta hoy no se habían podido realizar 
dichas detenciones porque la. guardia civil 
tenía el propósito de capturar a toda la par­
tida.
Tirotée
Sevilla.—En la calle de Manuel Cortina, 
nna de las afluentes a la de Sierpes, ocurrió 
esta tardCj a primera hora, un suceso que 
pudo tener graves consecuencias.
A  las dos y  media transitaba por dicha (fe- 
lle el cobrador de arbitrios municipales Car­
los Alonso González, y hubo de observar que 
un ratero le seguía.
Sospechando que el randa intentara qui­
tarle el bolso del dinero, Alonso aligeró el 
paso, para ponerse fuera de su alcance.
Cuando llegó a la puerta del Casino de La’ 
bradores, el ratero amenazó ál cobrador con 
un revólver.
El guardia de Seguridad, Domingo Horne- 
jo, que estaba de servicio en el giro postal, 
evitó que el ratero lograra su propósito, y le 
persiguió para detenerle.
Entonces el randa disparó sobre el guar­
dia, causándole una l^erida leve, por rozadu­
ra, en la ceja derecha.
También el agente disparó contra el ran­
da, que se refugió en un coche.
Aprovechando el revuelo que produjeron 
los disparos, el randa huyó hacia la calle de 
Alvarez Quintero, no sin disparar nueva­
mente sobre el guardia. ¿
Por fortuna, los disparos que se cruzaron 
DO causaron daño a nadiei pero produjeron 
extraordinaria alarma.
Los que trabajan
Barcelona.— Ayer mismo, en vista del 
anuncio de la Federación Patronal, reanuda­
ron el trabajo numeroso* obreros de casi to­
dos los talleres de ebanistería, aserradores, 
escultores, marmolistas, carpinteros, carre­
ros y varios otros gremios.
Todos los obreros han aceptado las condi- 
eipnes de trabajo que tenían antes de ]á 
huelga.
Por no admitirlos a todos
Barcelona.—En la fábrica de pianos insta­
lada en la calle de Bierek, no se reanudó 
ayer el trabajo, porque el patrono se negó a 
admitir a todos los obreros.
Un ahogado
Sevilla.—^Dicen de Puebla del B,io que ha 
sido descubierto el cuerpo de un ahogado.
Según el diotámen fácultátivo, el cadáver 
tiene quince dias, ignorándose si se trata de 
un accidente, de un crimen o de un suicidio.
Supuesto asesino
Sevilla.—Mañana llegará a Sevilla el sin­
dicalista Manuel Talens, supuesto autor de 
los asesinatos cometidos en la plaza de toros 
Monumental.
Denuncia
Sevilla.^ Los médicos de la Beneficencia 
provincial han presentado ante la Comisión 
permanente de la jDiputációü una denuncia 
contra el decano del cuerpo módico, por su­
puestos vejámenes al mismo.
El decano presentó una contradejmncia 
acusando a los facultativos!
Pareee que el asunto dará juegOi
Proyectos obreros
Sevilla. LaS sociedades obreras no fede­
radas proyectan^ la formación de una Confe­
deración regional del proletariado, para lo 
que convocarán en breve un Congreso obrero.
El crímende Sella
Alicante.—Algunos viajeros de Villajoyo- 
sa dicen que en dicho pueblo circula el ru­
mor de haber Sido encontrado en un ester­
colero, con grandes manchas de sangre, el 
•vestido que usaba la niña Pepa Rosa, recien- 
temeiite'asesinadá.
Parece ser que un labrador vió cavar cer- 
«i; de una acequia, a un hombre desconocido, 
.de mala facha,'que al motar la presencia de 
persona extraña, se echó un saco al homi- 
bro y desapareció mistoriosamente.
Repafto de tríge
Barcelona.—El alcalde ha ordenado el re­
parto del trigotque haya en las fábricas.
Además ha adoptado determinados acuer­
dos para tasar nuevamente lá harina y ase­
gurar el abastecimiento, , --
Entierro y motín
Almería. *Se ha efectuado el entierro de 
don Manuel García Pérez, muerto por con­
secuencia del atropello de que ie hicieran 
ehjeto los'agentes de las cédulas.
El acto constituyó una imponente mani­
festación de duelo.
La muchedumbre ojjligó a la carroza fúne­
bre a variar el itinerario, encaminándose to- 
de el oorteío hacia el Gobieíno civil, donde 
se demandó j usticia a voces.
El gobernador se asomó a un balcón y v i­
siblemente impresionado ofreció'onoaroelar 
a los culpables del atropello, que permane­
cen en libertad por disposición del juez.
Después del sepelio diversos grupos se di­
rigieron á las oficinas del arriendo, rompien­
do las puertas y  pretendiendo quemar el 
edificio.
La circunstancia de estar en ía misma 
plaza el cuartel de la guardia civil, impidió 
que realizaran su propósito.
Los ánimos están muy excitados,
A última hora ingresaron en la cárcel los J 
, agentes dé las cédulas.
Un aviso
Baroelona.—Ayer se fijó en los sitios pú­
blicos un í&viso de lá Federación Patronal, 
que dice lo sigüienteí 
«La Federación Patronal de Baroelona, 
con la venia del capitán general de la ré- 
gión, ha acordado lo siguiente:
Primero El Jaóvéb dia lO.se reanudará 
eí trabaj.0 en todos los talleres, fábricas y 
dasas de transportes, con los salarios y horas, 
de jornada que regían el dia que estalló la 
huelga general, bien entendido que de no 
reanudarse en todas laS casas, quedarán los 
obreros BÚspendidos el dia siguiente, sin que 
ningún obrero tenga derecho a reclamación 
ni a otra cosa que aí pago de los jornales de­
vengados.
Segundo Las casas que llegado el dia 12 
no tengan completo su personal por no ha­
ber comparecido, considerm’án a los no pre­
sentados como despedidos, sin derecho a re­
clamaciones, y quedando el patrono en com­
pleta libertad de contratar el personal que 
le haga falta»). * .
Organizando el trabajo
Barcelona.—Oon objeto de tratar de la or­
ganización del trabajo, el alcalde, a instan-' 
cias de los óbrerQs, ha estado conferenciando 
con representaciones obreras de «La Cana­
diense», Centrales de gas y electricidad, 
Energía eléctrica catalana, Gas Lebón, yese­
ros, estucadores,.carpinteros; pintores alba­
ñiles, metalúrgicos, carreros, ramo de made­
ras, tejeros-y curtidores de lino.
También ha conferenciado coh la sociedad 
de patronos c9,rreteros, federación patronal 
y otras entidades patronales.
Ei íDohflicto del día
Valladolid.—Hoy han cerrado todos loa 
cafés y bares. .
La guardia civil patrulla por las calles.
Se han practicado once detenciones. .
Lo$. tranviarios
Palma.—Los empleados y obreros de la. 
Compañía de tranvías-han pedido a la em­
presa algunas mejoras.
Se dice que caso de ne conseguirlas, acor­
darán ir a la huelga.
El ‘^España 2„
Palma.—Ha salido del dique el vapor «Es­
paña nutñeró 2», que iumediatamente zarpó 
coa rumbo a América.
I Datuncfón
PcDteví'd'a'.-—H 'y ha fallrcido ol ingenie­
TtleMlea
ro jefe de montes de la provincia, don Cle­
mente Mateo Sagasta, hermano del conde de 
Ságasta, que estaba aquí desde hace algunos 
días, con motivo de la enfermedad que su 
hermano padecía,
Doval y la policía
Barcelona.—Muchos policías han enviado 
telegramas al Jefe del Gobierno, pidiéndole 
que no acepte la dimisión presentada por 
don Gerardo Doval.
Periodista détenido
Barcelona.—La policía ha detenido a un 
redactor de «El Día Gráfico», al cual se le 
han encontrado cartas sospechosas, cuya pro* 
cedencia no ha sabido explicar.
Los periódicos
Barcelona.—Siguen sin publicarse los pe­
riódicos locales.
Sólaniente aprece «La Aurora», úóico 
periódico que no suscribió el convenio para 
evitar que se ejercieran coacciones en la di­
rección o redacción, par parte del Sindicato 
de Artes Gráficas.
A favor de un proyecto
Bilbao.—Las sociedades bilbaínas han nO" 
tificado al alcalde el acuerdo de coadyuvar 
a la construcción de un «kursaal» entre el 
teatro Arriaga y la estación de Santander.
La tasa respetada
Bilbao.—En una inspección-realizada por 
el alcalde se ha demostrado que todos los ar­
tículos 'se venden al precio de tasa, oon ex­




















































Franco* , , , , , , , . .
Librfts • I I I I • g i s i
Interior
Amortizable 5 por 100 . . . .
» » Carpetá.
a ápor 100. . . , .
Acciones Banco H: Ámericahb. 
a a de España . .
a Compañía A. Tabacós.
a Sociedad Azucarera .
a Preferentes, , .
»  ̂ Ordinarias^. , .
Obligaciones Azucarera , , .
Banco Español Bio de la Plata, 
a Central Mexicano , , , 
á dé Chile
a Español de Chile , , ,
O, B. Hipotecario 4 por 100 , .
a '» 5 por 100 . .
Al F. C. Norte de España. , .
»  M.Z, y A . , , , •
Tesoro nuevo
a i. 75 por 100. . , , .
El Presidente
Después de las doce recibió el conde de 
Romahonés a los periodistas, y al advertir 
que el número de éstos no era tan crecido 
como el día anterior, dijo que tenía que in­
terpretar las ausencias que observaba, en el 
sentido de que iban convenciéndose de que 
no había nada de particular, y si hubiera 
en el diccionario una palábra que significa­
se menos que nada,, ese sería la que precisa­
ría emplear para dar idea de la situación. 
Ayer les dije a ustedes que había menos 
que nada y hoy les digo que hay menos que 
ayer, y si no dijera esto, no expresaría lo 
que es la realidad, que en el transcurso del 
tiempo han de opnfirmar los hechos.
Consejo
El conde de Romanones nos informó de la 
reunión ministerial de palaoio,en la siguien­
te forma:"
«Én el Consejo que celebramos ante el rey, 
me oenpé, como de costumbre, de los asun­
tos interioí es y  exteriores,^^
Después no nos reunimos en consejillo 
porque no hAcíá falta.
Todo va pér buen oáminó, hasta el tiempo. 
Cuando esta mañana, al levantarme, vi 
que subía el barómetro, me puse muy con­
tento, por que ya empieza el tiempo que es 
de su tiempo.
—¿Y el barómetro político?, le dijo un pe­
riodista.
—No ha podido subir más.
Añadió que de Barcelona tenía muy bue­
nas noticias. ' *
Después rogó el pondo a los periodistas,oon 
gran empeño, la rectificación de una ñoticia, 
política.
Las palabras del conde fueron trasladadas 
literalmente a las cuartillas, pero la censura 
no permitió la publicación de la rectifica­
ción que pedía BománoneS, tachando las pa­
labras del Presidente del Consejo de miáis*
. tros.
Por lo tanto, los periódicos, en contra de 
su voluntad, no han podiüo complacer al 
conde Bomanones.
En Gobernación
El ministro de la Gobernación, señor Gi* 
meno, asistió esta mañana al Consejo cele* 
brado en palacio, trasladándose jdespuéa a su 
despacho oficial. .
A llí recibió a los periodistas, manifestán­
doles que si algunos días no los había visto, 
era por carecer de noticias que comunicarles.
Dijo que de Baroelona no había nada 
nuev®.
Como de costumbre—^añadió—hoy he ha­
blado ooñ el gobernador y me ha dicho que 
cada día es mayor la tranquilidad en la po­
blación.
En alguna que otra fábrica, donde había 
desde hace tiempo huelgas parciales, tampo­
co se trabaja ahora.
Pero en las demás, cada día aumenta el 
número de loa obreros que acuden a reann- 
dar el trabajo.
Él aspecto d^ la población es el ordinario 
y todos los servicios |>úblicos funcionan nor­
mal nienie.
En Zaragoza siguen las huelgas de carrete­
ros y albañiles.
En Yalladolid tompooo ha variado lá si­
tuación.
—¿3e abrirán las Cortes el dia 22?—pre­
guntó un repórter.
—No se sabe nada—contestó Gimeno.
—Lo ha dicho un exministro.
-^Si los ministros lo ignoramos ¿cómo van 
a saberlo los exministros?
El presidente tiene razón al decir que no 
hay nada de nada.
Decreto
El ministro do Hacienda ha sometido hoy 
a la firma del rey un decreto oreando el se­
guro sobre las cosechas, a cargo del Estado.
En Hacienda
El Director general de Aduanas visitó esta 
mañana al ministro de Hacienda para infor­
marle acerca de una real orden regularizando 
las fianzas de los agentes d© Aduanas.
El señor Biu coínnnicó al marqués de Cor­
tina impresiones satisfactorias respecto, a la 
recaudación.
Se espera un alza considerable en el mes 
presente.
También visitó al ministro nna comisión 
de agentes, para darle gracias por la reforma 
del reglamento y la creación de la Escuela 
del Cuerpo.
Dice Cortina
El ministro de Hacienda conversó breve 
mente con los periodistas, llamándoles la 
atención sobre un decreto que publica'la 
«Gaceta>. ,
En él se establecen penalidades para los 
defraudadores del impuesto de alcoholes.
Audiencias
El rey ha recibidé en audiencia a la ilus­
tre escritora Sofía Cásanqva, testigo de los 
acontecimientos ocurridos en Busia, que ha 
narrado en «A  B O», desde el principio de 
la guerra.
También recibió hoy don Alfonso a Mr* 
Franz Vandervilt, director del «Nacional 
Bank», de Nueva York, y al subdirector del 
mismo, que le fueron presentados por el du­
que de Tovar.
La “ Gaceta,,
El diario oficial de hoy no publica dispo­
siciones de interés.
Conferencia deí trabajo
En los circuios políticos se ha comentado 
mucho el aplazamiento de la publicación del 
real decreto designando la comisión que de­
berá redactar el programa de la Conferencia 
del trabajo.
No falta quien orea que ésta va a quedar
fin proyecto. ......  . ----
Se atnLbuye a los. socialistas el propósito 
de combatir la conferencia, si concurren a 
ella los obreros católicos.
Ante tal actitud intransigente, el Gobier­
no se halla indeciso, pues no quiere cercenar 
a esos obreros su indiscutible derecho.
Romanones no va él pleito bien parado, e 
intenta echar tierra sobre su proyeotOj digno 
de mejor fortuna.
Ya anoche manifestó su desaliento al de­
cir que juzgaba difícil que. apareciera la con­
vocatoria de la asamblea, y que nada sería 
tan eficaz como la Conferencia internacional 
del trabajo.
El que corta el bacalao
Un dependiente de ultramarinos llamado 
Clemente Pablo ha hecho, con bacalaos, una 
estatua de Bomanones, dé tamaño natural.
En él pedestal hay un letrero que dice: 
«El que corta eíbacalao.»
El humorismo de Pablo ha sido objeto de 
comentarios jocosos.
Una ternera
Por ser mañana vigilia, hoy tan sólo se Sa­
crificó en el Matadero una ternera.
L A  F I R M A
Han sido firmadas las siguientes disposi­
ciones:
De Márina.
Ascendiendo al comandante de infantería 
de la armada don José Delgado; al capitán 
don Bafael Valle; al médico^ primero de sa­
nidad, don Luis Summer; y a los'quinoe te­
nientes más antiguos de la escala de reserva 
auxiliar de infantería de marina.
La vida económica® S
En el Instituto náeioúál 'de previsión y 
por designación del Consejo del Patronato, 
ios señores Salillas, González* Látorre, Basi­
lio Paraíso y los jefes de los servicios técni­
cos han preparado las bases generales de una 
información pública, ala que se’ adaptarán 
las diversas modalidades de la vida econó­
mica de cada región.
Carbón decomisado
Eí ^üspector de Abastecimientos, señor 
López 'Crespo, coronel de infantería, deco­
misó hoy en San Lorenzo del Escorial una 
partida dé̂  66.000 kilos de carbón al propie­
tario don Gaspar de Castro, al que además 
se ha impuestp la multa de 6.000 pesetas.
Asáinbíea del trabajo
Dice un periódico, a propósito de la pro­
yectada Asamblea del trabajo, que la inicia­
tiva del Gobierno ha .fracasado, siendo prue­
ba de ello que el real decreto sobre constitu­
ción de esa Asamblea no se ha firmado, ni se 
firmará.
Las próximas elecciones
Ante la proximidad de las elecciones de 
diputados provinciales, se nota ya el movi­
miento precursor de la contienda.
Los comités políticos preparan los trabajos 
electorales, y  los candidatos se disponen a la 
lucha.
Entre íos últimos figura el exaloalde inte­
rino de Madrid, don Pascual Buiz Salinas, 
que desempeñó el cargo de concejal, actuan­
do siempre al servicio del público madri- 
leño.
Presentará su candidatura por el distrito 
de'Alcalá-Ghinohón.
Los candidatos republicanos y reformis­
tas no son conocidos todavía.
La justicia en Marruecos
Se ha dictado una real orden disponiendo 
que don Fernando Varas, juez de instruc­
ción de Larache, pase a la zona francesa para 
hacer un exámen comparativo de la admi­
nistración de justicia en la zona citada y la
Detención
En la Dirección general de Seguridad se 
recibieron confidencias de Londres respecto 
a un sujeto español y peligroso que tenía 
mucha amistad oon el anarquista Vicente 
García. •
El general señor La Barrera ordenó a las 
autoridades de las poblaciones fronterizas la 
detención de diobo individuo, el cual fué 
detenido el día 6 en Valencia de Alcántara, 
y conducido a Madrid.
En la Dirección de Seguridad declaró el 
detenido que, efectivamente, en Londres co­
noció al anarquista Vicente García, pero ne­
gó que él profesara ideas ácratas ni tuviera 
propósitos peligrosos.
Sin noticias
Esta madrugada habló Bomanones oon los 
periodistas, dieiéndoles que no tenía ningu­
na noticia de interés que comunicarles.
Royo Villanova
El señor Boyo Villanova dió hoy en el 
Ayuntamiento Su anunciada conferencia so­
bre autonomía y  municipalización.
Los Provisores del porvenir
Esta tarde a las seis estuvo el rey en el 
edificio de los Previsores del porvenir, para 
asistir a la toma de posesión de los patronos 
recientemente nombrados.
El señor Benítez de Lugo leyó el decreto 
en que se hacen los nombramientos.
Luego habló el marqués de Cortina y final­
mente pronunció algunas palabras el rey, 
elogiando dicha institución.
Los nuevos patronos son los señores Mau­
ra, González Besada, Ruiz Jiménez, Aznar y 
Si. deño del Oro.
Los señores Groizard y Amós Salvador, 
nombrádos también patronos, no asistieron 
al acto por encontrarse indispuestos.
Den Alfonso visitó, después, todas las de* 
pendencias del edificio.
El viaje de Alhucemas
El marqués de Alhucemas, q.ue se propo* 
nía marchar mañana a Lourizán, no lo hará 
hasta el Martes próximo.'
El aplazamiento dol viaje, como ayer di­
mos, no obedece, según Alhucemas, a nin­
guna causa política, peroren algunos centros 
-se afirma que dicho aplazamiento lo ha mo­
tivado lo dificil de la situación que atravie­
sa ejl Gobierno.
Vista de actas
En el Tribunal Supremo se ha celebrado 
hoy la vista'de laá actas de Orihuela y Pur- 
chena. *
La primera f  ié combatida, en nombre del 
candidato derrotado, señor Baroala, por el 
©xministro señor Alcalá Zamora,
Defendió la validez de la elección el señor 
Lázaro Galdeano.
Ambos informes fueron netabilíéimos,
La de Purchena, que ha sido anulada dos 
veces por el Tribunal Supremo, fuó combati­
da por el señor Gasoóu y  Marín y defendida 
por el señor Amado> 9.üe resultó triunfante 
en la elección.
De Alicante y Valencia
En el ministerio de la Gobernación se bán 
recibido dos telegramas, uno de Alicante 
oomunicando que quedó levantado el estado 
de guerra, y  otro de Valencia diciendo que 
se había solucionado la huelga de zapate­
ros.
Convenios comerciales
A  mas del «modus vivendi» que se está 
negociando con Inglaterra, existen otros 
convenios en tramitación, entre España y 
otros países.
Con los Estados Unidos se está negocian­
do uno,con idea de oompra'r trigo allí y faoi 
litar para el transporte del mismo buques 
españoles que cooperarán a la repatriación 
de las tropas americanas, a cuyo efecto irán 
primero a Burdeos para desde allí dirigirse 
a América.
Oon Bélgica se negocia un préstamo de 
cien millones de pesetas amortizables en 
veinte años, al cinco por ciento de interés.
Además hay otros convenios y negociacio­
nes en planta, que aun no cree, oportuno el 
Gobierno dar a la publicidad.
Fabián Vidal
El notable escritor Fabián Vidal se ha se* 
parado de la redacción de ^«La Correspon­
dencia de España, ingresando en la de «El 
Sol».
Cangreso de los Boy Scouts
Van muy adelantados los trabajos del 
Congreso de los «Boy Scouts».
El Lunes próximo, a las cuatro de la tarde 
celebraráse en la Universidad Central un 
acto público, al que están invitados todos 
les estudiantes de los centros técnicos.
En dicho acto se estudiarán las bases del 
Congreso.
Ei resumen lo hará el señor Altamira.
Entrevista
El conde de Romanones celebró esta noche 
nna entrevista con el embajador de Ita­
lia.
Sobre una desaparición
Hoy a medio dia so presentaron én lá Di- 
reeiión general de Seguridad dos caballeros, 
manifestando que habían leído en los perió 
! dioos dé la macana \in telegrama de Alba
este, diciendo que en el pueblo de La Roda 
ha sido q§oontrado un individuo que pre­
senta un tiro en la cabeza y otro en el cuello, 
coincidiendo las señas que se conocen con 
las de na viajante da lámparas eléctricas 
llamado don Juan de Dios Iturriaga, domi­
ciliado en la calle de San Pedro numero 7, y 
cuyo paradero se ignora desde hace bastanl 
tes días.
La Dirección general ha ordenado laS de­
bidas gestiones para aclarar el suceso.
La fiesta de la flor
En el domicilio de la condesa de Lebrija 
se b̂ , reunido el Patronato antituberculoso, 
acordando celebrar el Sábado de gloria la 
fiesta de la flor.
Espérase que este año dará la fiesta el 




El crimen de Vallecas
Palenoia.—El expolicía Barber, que se en­
cuentra detenido como supuesto cómplice 
del crimen de Vallueoas, llamó al juez, ha­
ciéndole declaraciones sensacionales.
El j uez, no obstante el acoso de que ha si­
do objeto por parte de los periodistas, se ha 
mostrado reservadísimo.
Se limitó a decir únicamente, quo el pre­
so le había formulado acusaciones contra de­
terminados policías.
■Con este motivo ha sido detenido y  lleva­
do a la cárcel el inspector de vigilancia don 
Fulgencio Escribano.
Parece ser que el citado jefe de policía es­
tá complicado en el robo del Banco.
También se dice que están complicadas al­
tas personalidades de Palenoia, esperándose 
que salgan a relucir los grandes escándalos 
que ha cometido la policía.
Como el sumario del crimen de Vasueoas 
se lleva oon gran reserva, es ‘muy dificil co­
nocer detalles.
La Opinión cree, sin embargo, que hay 
muchos policías complicados.
Se dice que Barber y el vigilante Manuel 
García Guerrero, fueron a casa de Benjami- 
na Janer (a) «La Carreta», y le» robaron cin­
co mil reales por encargo del jefe de policiá 
don Fulgencio Escribano, al cual entregaron 
el dinero.
El suceso ba despertado mucha curiosidad 
siendo el tema de todas las conversacio' 
nes,
Los alquileres
Bilbao.—Ha empezado a surtir efecto la 
oficina instalada en el Ayuntamiento, para 
recibir quejas por la sabida de los alquile­
res.
Hoy se han recibido cuatro denuncias.
Lo que d ice  L ladó
El subsecretario de Gobernaoiún manifeS' 
tó esta madrugada a los periodistas que ba­
hía recibido un telegrama de Vitoria dicien­
do que ha quedado solucionada la huelga de 
albañiles y  metalúrgicos de aquella pobla­
ción.
Agregó el señor Lladó que mañana pubK- 
cará la «Gaceta» el informo del Instituto de 
Reformas Sociales, determinando cuáles son 
los oficios que integran el ramo de construc­
ción, -
También publicará una real orden que se 
dirigirá a los gobernadores a fin de que en 
los conflictos sociales que surjan se atengan 
para determinar si los obreros' pertenecen 
al ramo de construcción, al informo anterior- , 
mente mencionado.
ifiios despadios le la guerra
Volando
Londres.—Durante la sesión de hoy en la 
Cámara de los Comunes, lord Chnrohill lla­
mó con urgencia al general Oeely, secretario 
de aeronáutica, .que a la sazón inspeccionaba 
los hidroaviones de Bochester.
A los pocos minutos, un hidroavión con­
ducido por el piloto Parkert y ocupado por 
Ceely llegó frente al palacio de la Cámara, 
descendiendo en el Támesis.
Una canoa automóvil llevó al'general Oee­
ly a la Cámara de los Oomunss.
Nuevo ministerio
Londres.—La Cántara ba aprobado la crea­
ción de uu nuevo ministerio de Higiene pú­
blica'.
Huracán
Ne'W York.—En Akalahola (Texas) un for­
midable huracán ha producido enormes da­
ños, quedando interrumpidas las comunica­
ciones telegráficas.
Japoneses y bolchevikis
Londres.—Da Shlahg comunican que las 
tropas bolohevikistas de Corea y los japone­
ses han sostenido durísimos combates.
Ejecución aplazada
París.—Los autores del asesinato de la 
calle de Croix Petit, Kan-Nazaro y Sankara, 
debieron ser ejecutados ayer.
Sin embargo, antes de la ejecución, el pri­
mero se confesó único culpable, y en vista 
de ello se acordó suspender la ejecución de 
Sankara.
Nombramiento
Stookolmo.—Desde Lovno dicen que el co­
nocido periodista Artanáamotoh'bá sido 
nombrado presidente del Estado estoniano, 
Antes lo era del Consejo de Estado, como 
consejero de los cuerpos legislativos.
Los boichevikistas derrotados
Stokolmo.—Noticias recibidas de Kowa 
dicen que las tropas Utuanas han rechazado 
a los boichevikistas en todas partes.
El enemigo d^ó numeroso material de
guerra. . ,
Fallecimiento sentido
Stockolmo.—Ha sido muy sentida en Bél­
gica y.los pajee aliados la muerte del padre 
dei actual ministro de Negocios, baro-  ̂ de 
1 Gori.
El correo a domicilio
Instrucciones para la aplicación del real 
decreto (fe 18 de M a rz o  deJ9l9, sobre 
entrega de la correspondencia ordinaria 
a domicilio.
Ampliado el concepto de domicilio por 
virtud del arfe. 1 ° del real debreto que se ci­
ta al edificio en que habitan los destinatarios 
y  no al cuarto que ocupan en el mismo, y en 
ottmplimiento do lo que dispone el art.4.®de 
la^ropia soberana disposición, se dictan las 
Siguientes instrucciones, con el fin de regu- 
^lar la entrega de esa correspondencia en con­
sonancia con lo dispuesto por el art. 149 del 
Reglamento para el Régimen y Servicio del 
Ramo de Correos,
Instrucción primera. Cuando el reparto 
de correspondencia ordinaria haya de verifi­
carse en edificios dotados de ascensor, el car­
tero deberá utilizarlo para ©1 acceso al iilti- 
mo piso, desde el que descenderá repartien­
do la correspondencia por los cuartos, 
ISegunda. En las casas que carezcan de 
ascensor podrá instalarse en la planta baja 
un ouardro de timbres de llamada, a los Cuar­
tos para prevenir la llegada del cartero que 
hará entrega de la correspondencia ordinaria 
a los inquilinos o persona adulta de su fa- 
familia o servicio, en el local do la portería 
o en el mismo zaguán del edificio.
Tercera, En defecto del cuadro de tim" 
bres a que alude la instrucción anterior, se­
rá conveniente colocar en el portal o lugar 
adecuado de la misma planta, buzones o casi­
lleros correspondientes a los distintos cuar­
tos de la casa, en ios que el cartero deposita­
rá la oorresj^jüdenoia, previo acuerdo con los 
destina cairios para el abono de los derechos 
de distribución.
Cuarta. A  falta de los procedimientos an­
teriormente expuestos, el cartero avisará su 
llegada utilizando los llamadores, aparatos o 
mecanismos do uso análogo de que esté dota­
do el edificio,y en defecto de ellos, por medio 
de un toque de trompetilla de que irá pro­
visto, a fin de que los vecinos adviertan su 
presencia y puedan bajar a recoger su co­
rrespondencia a la planta baja, ya personal, 
mente o por medio de individuo adulto de su 
famalia o servicio, según práctica reglamen­
taria.
Quinta. Los inquilinos podrán delegaren 
el encargado de la portería la operación de 
recogor la correspondencia ordinaria abo­
nar los derechos de difetribución, mediiante 
requisitos que garanticen la entrega.
^exta. Tanto los destinatarios como los 
carteros podrán adoptar, bajo su responsabi­
lidad, otros medios adecuados a la finalidad 
que ha motivado el real decreto a que afec­
tan estas instrnoiones, teniendo en cuenta
preceptos reglamentarios que regulan la 
ntrega de la correspondencia.
Séptima. Con objeto de evitar las pertur­
baciones consiguientes a la lentitud excesi­
va que por causas ajenas a los carteros pudie­
ra producirse en las operaciones de reparto 
de la correspondencia, conviene que los 
destinatarios o sus representantes estén 
atentos a los ayisos de la llegada de aquéllos 
para pronceder en el acto a recogerla,, puesto 
que los carteros no estarán obligados a espe­
rar en la oasa más de cinco minutos, transcu­
rridos los cuales dejarán en la portería un 
aviso para los interesados, a quienes durante 
dos días consecutivo se intentará entregar 
BU correspondencia, la que será tratada en la 
forma reglamentaria pernitente, si la gestión 
del cartero resultara infructuosa.
Octava, Las reclamaciones e incidencias 
que se produzcan en este servicio se tramita-, 
rán por los Administradores de Corres de la 
localidad. -
Madrid 20 de Marzo de 1919.—El Director 
General, Navarro Reverter,
Notas d@ sociedad
En el tren de las doce y treinta y  cinco 
marchó a París, con el fin de asistir a la Oon- 
ferencia de la Paz en representación de su 
país, el ministro plenipotenciario de Nica­
ragua, don Carlos Villanuevá.
A  Madrid, el alcalde don Manuel Romero 
Raggio, el contador del Ayuntamiento don 
Manuel López Pelegrín, don Manuel García 
Guerrero, don Bruno Wentain y don José 
Murciano Novillo.
A  Granada, don Germán Robles y señora,
A  Puente Genil, don Carlos Morales,
En el tren del mediodía llegó de Madrid, 
don Félix Carpena.
De Granada, el inspector regional de la 
séptima región don Cecilio Ocón y don Eloy 
Maresca.
De Córdoba, don Francisco Molina Adam- 
son.
Da Gibraltar, don Arturo Bueno.
De Taba, don Diego Darán Villavioencio.
Da Torres Cabrera, don Federico Monta- 
ñez Pedrosa, su señora y bella hija María 
Luisa.
» *
Han firmado los esponsales para su próxi­
ma boda, la bella señorita Amparo Martín 
Espinosa y el distinguido joven don I^eonar- 
do Martín López, .
Con motivo de las próximas fiestas de Se­
mana Santa y feria, tan renombradas en Se­
villa, se proponen marchar a aquella capital 
numerosas familias de la sociedad mala­
gueña.
* •
Ha dado a luz con toda felicidad una her­
mosa niña, la distinguida señora doña María 
Luisa Santamaría y García, epposa del dipu­
tado a Cortes por esta circunscripción, don 
José Martín Velandia.
Nuestra enhorabuena.
Cuando regresaba de Ronda nuestro ami­
go, don Vicente Mugüerza, tuvo la desgra­
cia de sufrir una caída al descender del tren 
en Bobadilla, produciéndose varias erosiones 
en la cara, dq las que fué curado en el boti­
quín de urgencia do aquella estación.
Para el día 28 del actual ha sido concer­
tada la boda de la bella señorita María V ic­
toria Chacón Nogales, con el distinguido jo ­
ven don Manuel Rueda,
La bellísima señorita Carmen Oovós Ro­
dríguez, se encuentra mejor de Ja grave do­
lencia que ba suírido.
Sinceramente hacemos votos por su tetal 
alivio.
«* *
Han llegado a Málaga,procedentes de Chi­
le, donde permanecieran seis áños, don An­
tonio 2^erón Farfán y su esposa, doña María 
Torres Belefia, hermana del diputado a Cor­
tes por Algeciras.
Los señores de Zeró» se propone'! fijar su 
residencia en Málaga^
Nuestro querido amigo y correUgionafio, 
don Augusto Taillefeí Panyaguaysu dis­
tinguida Señora doño Teresa, Gil, pasan por 
©1 triste trance de haber perdido el ¿ía 
de ayer a su hija menor de ocho meses, que 
era ol ©hcanto del hogar.
Reciban los padres y hermanos la expre­
sión más sincera de nuestra Viva condolen­
cia por tan setisiblo © irreparable desgracia.
Ayer falleció en esta éapital el señor don 
Franeis^'o Torres de Navarra Jiménez, per" 
sona muy conocida y apreciada en Málagai 
Reciba la distinguida familia doliente y 
en particular el hermano del finado nuestro 
querido amigo y compañero don Alberto, la 
sincera expresión de.nuestro pésame. 
iiiiinniw"T-rtiniai
Cuestiones obreras
LA  V O Z  D E L  C A N T E R O
filsta sociedad de canteros marmolistas,nos 
comunica que no es exacta la ^.otioia que se
dió el día 9 en la Sección de «Movimiento 
Social» referente a la petición de salario, no­
ticia que no ha partido de dicho gremio.
Hacemos con gusto la aclaración que se 
nos interesa.
UNA ASAMBLEA
Según convocatoria publicada por la pren­
sa, ayer tarde se reunieron ep la Cámara de 
Comercio gran número de comerciantes, al­
macenistas y detallistas de los gremios de 
comestibles y sus similares, bajo la presiden­
cia de don José Sánchez Ripoll, para cambiar 
impresiones sobre el modo de dar cumpli­
miento a las disposiciones de la Junta pro­
vincial de subsistencias en orden a la tasa 
de los artículos de primera necesidad.
La Comisión que ba .venido actuando en 
nombre de los expresados gremios, hizo una 
exposición detallada de cuantas gestiones 
se han practicado cerca d© mencionada 
Junta y de la primera ̂ autoridad de la pro­
vincia, evidenciándose por todos los señores 
que tomaron parte en el debate la imposibi­
lidad en que se encuentran los detallistas de 
poder vender los artículos a los precios tasa­
dos últimamente, sin grave perjuicio de sus 
ieteresos.
No obstante los elementos de juicio apor­
tados por los asesores a la Junta de subsis­
tencias, ésta se ba mostrado irreductible en 
su criterio y obliga a vender..a los precios pu­
blicados en el «Boletín Oficial» de fecha 10 
del actual. , ,
El deseo de los industriales -que compo­
nen estos gremios, es que los artículos de 
primera necesidad lleguen al consumidor a 
precios moderados que estén al alcance de 
las clases más modestas, pero para ello es de 
todo punto indispeiisable que las tasas sean 
efectivas en los puntos praductores y se ha­
biliten medios para que los detallistas pue­
dan cumplir las que a su vez se le impongan 
con un margen remunerador que permita el 
desenvolvimiento de su negocio sin que­
branto dé sus intereses tan respetables co­
mo ló de otra clase social.
Después de deplorar que los rigores-^de la 
Ley sean aplicados más principalmente a loa 
detalliabás, último eslabón de la cadena de 
los negocios, se acordó nombrar una Comi­
sión representativa de dichas clases que se 
dirija a los poderes públicos haciéndoles ex­
posición de sus lerítimas aspiraciones.
Terminado el acto, una comisión visitó al 
gobernador para darle cuenta de los acuer­
dos tomados, haciéndole notar la imposibili­
dad de expender el aoeite al-precio tasado 
últimamente, Ínterin no sean adquiridos bo­
nos a ! nuevo precie en bodegas o sea a pese­
tas 15, a lo cual accedió el señor gobernador.
TEATRO CERUANTES
A U D I E N C I A
Inceodío por imprudencia
Francisco Rojas Coleohar y Franoisce Ruiz 
Benítez, vecinos de Jubrique, término de 
Estepona, en lá mañana del 4 d© Septiembre 
de 1917, después de encender un cigarro con 
yesca, la tiraron sobre un zarzal.
El fuerte aire hizo que el fuego se exten­
diera por la maleza del cortijo de Piohí, oca­
sionando el incendio un daño apreciado, en 
sesenta y cinco pesetas.
El ministerio fiscal interesó se impusiera 
a cada uno de los procesados la pena de 125 
pesetas de multa.
El defensor,señor España, abogó pof la ab­
solución, estimando inocentes del delito im­
putado a sus patrocinados.
El jurado emitió veredicto de inculpabili­




Alameda.—Hurto.—José López Sánchez,— 
Abogado, señor Fernández Ruano.—Procura­
dor, señor R. Casquero.’
Alameda."Estafa.-Antonio Castaño Ríos. 
—Abogado, señor S. de de la Campa.—Pro­
curador, señor R. Casquero.
Sección seganda
Estepona.—Tentativa de violación.-Fran­
cisco Rubio Herrera.—Abogado, señor Blan­
co Solero.—Procurador, señor R. Casquero.
R B Ü N I Ó Ñ É S
lí^Poría pres®*
Agrupación Socialista*
se cenvooa a todos los afi­
liados a esta Agrupación para que asistan a 
nuestra reunión general, que celebraremos 
en nuestro domicilio social Tomás de Cózar 
12, Centro obrer), a las ocho y  media (oíícíp í̂) 
de su noche. ,
De suma importancia serán los ara^^oga, 
tratar, por Ío que será conveniente fa^Q 
ninguno.-FZ Comité.
La exhibición de la magnifica cinta «Fa- 
biola» llevó anoche numerosa concurrencia 
a nuestro primer coliseo,que apreció los mé­
ritos que concurren ©n dicha película.
Hoy se proyectará eri sección continua 
desde las siete y media de la tarde a las do­
ce de la noche,
DELEGACION DE HACIENDA
Por difefeateg éóhceptos ingresó ayer en 
esta Tesorería de Hacienda, la cantidad de 
60.285‘04 pesetas>
Ayer constituyó eíi la Tesorería do Ha­
cienda un depósito de 87‘50 pesetas don 
José Márquez, para responder á la alzada so­
bre cuota del reparto del arbitrio extra­
ordinario de especies no tarifadas, que le 
exige el Ajrúntamiento de Cártama del año 
Í918.
La Administración de Oobtrlbucioties ha 
aprobado para el año actual los padrones de 
cédulas personales para el año actual de los 
pueblos de Benalmádbna y Manilva.
El Ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y adj udicada la subasta dé apro­
vechamiento de leña del monte denominado
«Caparrón», término municipal de Casara-
bonela, a favor de don Diego Gómez Palo- 
meque. '
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Antonio Avila Snáriz, carabinero, 88‘02 
pesetas.
Eugenio Cotrina Vázquez, guardia civil, 
38‘02 pesetas.
Don José Cuenca González, alférez de la 
guardia civil, 187 50 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Cla­
ses Pasivas ha concedido las siguientes pen­
siones:
Doña Basilia San José Centeno, huérfana 
del primer teniente don Mariano San José 
Gómez, 470 pesetas. #
. Doña María Argamasilla Raíz delValle, 
viuda del teniente coronel don José Miranda 
Pizarro, 1.250 pesetas.
Doña Juana Sjans de la Plaza, huérfana del 
capitán don J  uUán Sans Izquierdo, 625 pe­
setas,
Ayer fué pagada en la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la suma de 
4.547*70 pesetas. '
De la Provincia
En Torrox ha puesto fin a su vida el veci­
no Salvador López Baeza ^Salvarolo), de 48 
años, quien para realizar su objeto Colgóse 
de nn árbol con una cuerda, y por medio de 
un nudo corredizo se ahorcó.
S© ignoran, las m óviles qn© 1© hayan obli­
gado a adoptar tan extrema resolución.
El juzgado ordenó el levantamiento del 
cadáver y su traslado al depósito judicial.
INSTRUCCIÓN POBLiCA
La Sección de Granada remite certificado 
de solvencia de doña Carolina MingorañCe^ 
viuda de don Enrique Puerta, con el goce do 
derechos pasiVos.v
Por la Dirección general se conceden tres 
meses de licencia a doña María Magdálena 
Barrán, maestra de Manilva (Málaga). 
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Noticias de la fioche
La Delegación de Hacienda ha trasladado 
a la Sociedad Eoonómipa de Amigos del País 
una real orden .dictada el 10 de Marzo últi­
mo por la Direooión general de Propiedades 
e Impuestos, desestimando una soljeitud 
del conde de Guenduíain para que fueras a? 
cada a subasta pública una reja de oonstruo- 
oióu antigua que existe en la planta baja del 
edificio nombrado San Telmo, se|>arando el 
vestíbulo del patio interior.
La referida Dirección general ha acorda­
do que dicha reja, en atención a su induda­
ble mérito artístico, no debe enagenarse.
No resulta cierta la hoticía que ayer circu­
ló de la llegada a Málaga del príncipe Luis 
de Batteuberg, hermano de la reina de Es­
paña.
En la Sala de lo Civil de la Audiencia de 
Granada estaba señalada para ayer la vista 
del pleito siguiente:
Juzgado de la Alameda de Málaga, la So­
ciedad Hemindor Lenchez, con doña María 
Josefa Agur Gallardo, sobre reolamaoión dê  
cantidad.
NOTAS Wi MARINA
Se afirma el bueiytiempo'por nuestras cos­
tas del Mediterrájjieo.
CINE PASCUAUNi
Exitazo enorme de la película en 2 jorna­
das, 6 partes (toda completaO,
REGISTRO CIVIL
Juzgado de la Alameda
Nacimiento.-Dolores Burgos Moreno. 
Defunciones—Doña Consuelo Alaroóa. Ari- 
za y María Teresa Tailleíer Gil.
Jazgadó de la Merced
Nacimiento-Joaquín Rodríguez ^ -̂azquez. 
Defunciones.— Ana Ruiz DdrJir.gqez y 
Juan Arrebola Reyes.
Juzgado de Santo Domfr^go 
Nacimientos.—Ana Porras ^<iarzón y Con­
cepción Navas Marín, /
Defunciones.--JaanaRe^4bsGil y Manuel
Pérez Rojo. /
i  yer fondeó ^  nuestro puerto el crucero
«Princesa de Asturias». .
El coma4^ante de Marina estuvo a bordo, 
realizan Jq qa visita oficial.
/> .^ r  fué de&pachádo para Laraohe el laúd 
Joven Pepita»
& •B?3e  e EL ATLAS
Compania anónima esmaltóla da Seguros HarllimoSj de Transpo i^  ü de Valores
Domicilio social: Caile do Prim, 5, Madrid.-Director Gerente: Don Alberto Marsden
Esta Compañía tieire constituido en la Caja 4® HSañol él I)epóSto
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Deposito
máximo que autoriza la ley. '
Sucursal en M álaga:,  ̂ _
Calle de Santa María, núm. 21 -Teléfono, num. 32\) 
D IRECTO R: D, LUCIO M A R T ÍN
SPORT-VELO MÁLAGA
Domingo 13 de Abril. ^
Excursión número 72, a Velez-Málaga, 
Recorrido total, 70 kilómetros.
Punto de r|uni6n, local social.
Hora de sabida, ocho de la mañana. 
Llegada a Málaga, siete d© la tarde. 
Almuerzo individual.
El jefe de ruta, José YilUmeva.
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Sucesos locales
Un guarda particular detuvo en la calle 
de Duque de Rivas a Juan Miguel Gómez 
Mateo, que en unión de otros dosirdvidu os 
que se fugaron, sustrajo tubería de plomo 
del alambrado público.
José López, aprendiz del garage de bici­
cletas de Tomás Franquelo Fernández, fué 
mandado por éste a la droguería de Peláez 
para hacer compras. .
Mientras cumplía el encargo^ dejó a la 
puerta del éstablecimiento la bicicleta que 
montaba,y caando José terminó las compras, 
vió que la máquina había desaparecido.
Manuel Baena (a) «Cantador» y  otro indi­
vidué arrancaron 21 lañas de bronce de nna 
alborea existente en la Plaza de Oapnchinos, 
Conocedor del hecho el guardia munici­
pal Francisco Pérez, se dispuso a detener al 
«Cantador» y cuando lo efectuaba dióle un 
empellón, emprendiendo la fuga,
A T P i l  A-
Excursión número 336, para el día 13 de 
Abril.
Punto y  hora de partida, estación de los 
Suburbanos, para salir en el tren de las nue­
ve y veinte.
Itinerario, en ferrocarril hasta Alhaurín 
el Grande, y  desde allí, a pie, hasta San Pe­
dro de Menaya, donde se cogerá el tren que 
llega a las cinco y treinta.
Recorrido aproximado a pie, 12 kilóme­
tros.
A m o n id m d o s
—•¿Con que se ha muerto tu mujer?
—Si, a consecuencia de la caída de un ca­
ballo.
—¿Habrás vendido el animal?
— -No, porque pienso volver á casarme.
«• •
El juez,— ' Vamos a ver: ¿por qué se puso 
usted en relaciones o6n esa desgraciada pocos 
tiempo antes de afi^inarla?




— oferte que ha roto usted un paraguas 
611 la cabeza de este caballero?
'—Sí, señor; pero no pido indemnización. El 
paraguas era de tres pesetas. 
g g g B B B H H I
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muebles dé escritorio, de ocasión.
Informarán en la Administración dé este 
periódico.
■•p
mm BflIiflEñHIO DE lilEHGHftES
(  S . A . l S r X - A . K f )  .
LO S  C A T A R R O S  C R O N IC O S  D E  L A  N A R IZ , 
L A R IN G E , B R O N Q U IO S  y P U L M Ó N  y LA  PRE^  
D IS P O S IC IÓ N  A c o n t r a e r l o s  y A LA  T IS IS i 
se cura con más rapidez en este Balneario que con, 
medicamentos u otras aguas. Son muy eficaces envíos 
IN F A R T O S  del H IG A D O  y P U LM Ó N . G rand es reformas con 
aparatos únicos en España. .Giro Postal, Telégrafo. Teléfo­
no, G arage y  Ferrocarril a Santander- ^
P E D ID  L A  G U IA  A L  A D M IN IS T R A D O R  D E L  B A L N 5 .A R IO
L A  V I N I C O L A
ANTONIO LÓPEZ GALLARDOit-Mesón de VélCz, 2 y Pescadores, 7
Todos los vinos de marca de Jerez y Sanlúcar se sirven al misnio preció que pedidos di­
rectamente a las casas productoras, por tener depósitos de los mismos en esta plaza.
MARCAS EN DEPÓSITO
El 68 Fernández Gao Herraos.
VINA AB González Bryass y C,* 
SOLERA 1847 id. id. id.
FINO GADITANO id. id. id.
FINO LA RIVA M. Ant.° de la Riva. 
C. Z. J. M. Rivero.
CARTA BLANCA Hijos de A. Blázquez., 
MU*. BELMONTISTA Ant.° López Gallardo 
Id. PASADA Franc.® García de Velaaco. 
Id. LOS 48 id. id. id.;
Id. LA PASTORA Hijos de P. Rodríguez- 
Se sirven cajas surtidas. Además hay en depósito de todas las marcas corrientes y cono­
cidas. Fábrica de JARABES para toda clase de refrescos de la renombrada marca La Vinícola
A y u n t a m i e n t o
Recaudación del Arbitrio de Carnes 
Día 10 de Abril de 1919
Matadero . . . 
Idem del Palo . . 
Idem de Churriana 
Idem de TeatinOs . 
Suburbanos . . . 
Poniente . . . .  
Churriana . . . 
Cártama . . . .  
Suárez . . . .  
Morales . . . .
Levante . . . .  
Capuchinos . . . 
Ferrocarril . • . 
Zamarrilla . . . 
Palo . . . . .
Correos . . . .  
Muelle . . . r
Jefatura . . , .
Suburbanos Puerto 









LÓ P E Z HERMANOS
L os L em eé.’-^Málaga 
• Cosecheros.—Exportadores de Vinos.— 
Pabrloantes de aguardientes y licores.—Anta 
Mosseate!, Dulce y Seco.-rGran vino Kini 
Ban Clemente,
Alcoholes al por mayor para Industrias y 
automóviles.





Recaudación obtenida el día 10 de Abril 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones 662*00 pesetas.
( Por permanencia, 210*00.,
Por exhumaciones, •37'50 pesetas.
BIBLIOTECA PÚBLICA
-  DE L A  -
SOCIEDAD ECONONIÍCA
Plaza de la  CónstUudón núm. 3 
Abierta de onoe a tres de la tarde y  de Sie­
te a nueve de la  noche.
H. LINARES
de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Málaga los señores viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habitacio­
nes cop luz eléctrica "y timbre.
Comedor de 1.*, bonito jardín y servido a 
odos los treces.
Espectáculos
TEATRO CERVANTES.—Sección continua 
de cine de siete a doce y  mediz, exhibién­
dose la interesante película ^Fabiola»,.
Butaca, 2 pesetas.—Paraíso, 0'40.
CINE PASCUALlNI.—El mejor de Málaga.— 
Alameda de Carlos Haes, (junto al Banco de 
España).—Hoy sección continua de cinco • 
doce de la noche. Grandes estrenos. Los D o­
mingos y  días festivos sección continua de 
dos de la tarde a doce de la noche.
Precios.—Butaca, 0*30; General, 0*16; me­
dia, 0*10,
CINE MODERNO.—Todos los Jueves y Do­
mingos, secciones de tarde y  noche, proyec­
tándose cintas de las mejores casas.
Precios.—Butaca, 0*30; Media, 0*15; Gene­
ral, 0*16; Media,0*10.
« I .  de  KL POPULA»
